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Для развития человека важен каждый возраст. И всё же дошкольный 
возраст занимает особое место в психологии, так как это сложный из всех 
детских возрастов, представляющий собой период начала становления 
личности. Дошкольное образование на современном этапе ориентировано на 
развитие и формирование основополагающих качеств личности. Довольно 
скоро они закрепляются и образуют устойчивую индивидуальность человека. 
Одним из таких качеств выступает самостоятельность. Она помогает 
человеку успешно проявить себя в различных жизненных ситуациях. 
Позволяет быстрее и лучше адаптироваться в социуме. 
В исследованиях последних лет наиболее отчетливо проявляет себя 
следующий подход к самостоятельности – «интегральное качество личности, 
объединяющее в себе умственную, нравственно-волевую, эмоциональную 
сторону личности». Самостоятельность определяется «как 
генерализированное качество личности» [44, с.48]. Она проявляется в 
инициативности, критичности, самооценки и чувстве личной 
ответственности за свою деятельность, поступки, поведение. 
Как будет развиваться самостоятельность во многом зависит от 
особенностей, потребностей и интересов детей в различные периоды жизни. 
Это значит, что основываясь на интересах и потребностях детей на разных 
возрастных этапах доминируют такие виды деятельности, в которых 
развитие самостоятельности будет проходить интенсивнее и успешнее. В 
раннем возрасте такой деятельностью является предметная деятельность, 
общение со взрослыми, элементарное самообслуживание. В дошкольном 
возрасте же это игровая, познавательная и продуктивная деятельность. 
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 
взрослого решать различные задачи. Они возникают в повседневной жизни 
(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 




изобразительной, конструировании – ребенок сам находит способы и 
средства для реализации своего замысла. Таким образом, дошкольный 
возраст является благоприятным периодом для развития самостоятельности. 
Важно создать необходимые для этого условия с учётом влияния ведущего 
вида деятельности на развитие ребёнка. 
Тем не менее, при достаточном количестве научной и методической 
литературы проблема воспитания самостоятельности детей остаётся 
открытой. Ведутся поиски наиболее эффективных форм, методов и средств 
развития самостоятельной личности. С другой стороны в соответствие с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
стандарта дошкольного образования» [59] одним из основных принципов 
дошкольного образования является поддержка детей в различных видах 
деятельности. 
Развитие самостоятельности предполагает ряд условий: 
– поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 
условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 
– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей; 
– недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и так далее). 
К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 
относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка, где самостоятельность занимает ключевое 
место: 
– проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 




деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 
– проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями; 
– пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
– способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности. Следовательно, ФГОС ДО, 
ориентирует на то, чтобы по окончанию дошкольного образования ребёнок 
на ряду с различными личностными качествами, такими как, активность, 
любознательность и другие, проявлял и самостоятельность. 
Вместе с тем, анализ состояния исследуемой проблемы позволяет 
выделить противоречие между востребованностью и необходимостью 
создания методических разработок по развитию самостоятельности у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе самообслуживания и 
недостаточностью методического обеспечения организации данного 
процесса. 
Объектом исследования является процесс развития самостоятельности 
у детей старшего дошкольного возраста. 
Предметом исследования является комплекс занятий направленный на 
развитие самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в 
процессе самообслуживания. 
Цель исследования: теоретически обосновать и разработать комплекс 
занятий направленный на развитие самостоятельности у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе самообслуживания. 
Для реализации поставленной цели, необходимо решить следующие 
задачи: 
1. Провести анализ литературы по проблеме развития 




2. Проанализировать особенности развития самостоятельности у 
детей старшего дошкольного возраста; 
3. Рассмотреть возможности процесса самообслуживания в 
развитии самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста; 
4. Провести диагностическое исследование исходного уровня 
развития самостоятельности, проанализировать результаты и сделать 
выводы; 
5. Разработать содержание работы по развитию самостоятельности 
у детей старшего дошкольного возраста в процессе самообслуживания. 
Теоретико-методологической основой исследования служат труды 
известных психологов, педагогов, а также представителей других смежных 
наук (А.В. Запорожец, А.Г. Ковалев, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская, С.Л. 
Рубинштейн, К.Д. Ушинский, П.Я. Гальперин, Л.И. Божович, А.Л. Венгер, 
Н.М. Акрасина, Р.С. Буре, М.В. Крулехт, Л.В. Куцакова, Л.Н. Павлова, С.Н. 
Теплюк, Р.А. Юдина), которые внесли огромный вклад в изучение 
активности и самостоятельности у детей дошкольного возраста. 
Теоретические методы исследования: анализ нормативно-правовых 
документов, теоретико-методологический и понятийно-терминологический 
анализ литературы по проблеме исследования. 
Эмпирические методы исследования: наблюдение, беседа, анализ и 
обработка результатов диагностического исследования. 
Практическая значимость результатов исследования определяется 
тем, что сформулированные теоретические выводы могут быть учтены в 
работе ДОО в направлении развития самостоятельности у дошкольников в 
процессе самообслуживания, а разработанный комплекс занятий на основе 
восприятия и понимания произведений искусства, с методическим 
обоснованием разработанные в ходе исследования, может быть использован 
педагогами дошкольного и дополнительного образования и быть 
рекомендован родителям в направлении развития самостоятельности у детей 




База исследования: Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад №63 г. Михайловска. В 
исследовании приняло участие 20 детей старшей группы. 
Исследование по развитию самостоятельности осуществлялась в два 
этапа. 
На первом этапе был проведен теоретический анализ психолого-
педагогической и методической литературы по проблеме развития 
самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста; определялись 
психолого-педагогические особенности детей старшего дошкольного 
возраста, выявлялся потенциал процесса самообслуживания и произведений 
искусства сюжетно-бытового жанра в развитии самостоятельности у детей 
старшего дошкольного возраста, подбирался диагностический 
инструментарий для выявления исходного уровня развитости 
самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста. 
На втором этапе проводилась диагностика по выявлению исходного 
уровня развитости самостоятельности у детей старшего дошкольного 
возраста, разрабатывалось содержание комплекса занятий, определялись 
методы и приемы, направленные на развитие выделенных нами критериев 
развития самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста. 
Структура и объём выпускной квалификационной работы. Работа 





ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 
 
1.1.Анализ литературы по проблеме развития самостоятельности у детей 
старшего дошкольного возраста 
 
Для того чтобы выявить особенности развития самостоятельности у 
детей старшего дошкольного возраста, необходимо раскрыть понятие 
«самостоятельность». Изучение исследований психологов и педагогов по 
вопросу сущности самостоятельности позволяет сделать вывод о том, что в 
этих исследованиях нет общего понимания о том, что является 
самостоятельностью. Также нет чёткого определения её места в структуре 
личности и точных рекомендаций по её формированию. 
Некоторые авторы относят самостоятельность к чертам характера, 
другие – к волевым характеристикам. Некоторые определяют 
самостоятельность как интегрированную характеристику. Есть педагоги, 
которые рассматривают её как характеристику деятельности ребенка в 
конкретной учебной ситуации, выражающуюся в постоянно проявляемой 
способностидостигать цель деятельности без посторонней помощи.  
«Самостоятельность – одно из ведущих качеств личности, 
выражающаяся в умении ставить перед собой определенные цели и 
добиваться их достижения собственными силами. Самостоятельность 
предусматривает ответственное отношение человека к своему поведению, 
способность действовать сознательно инициативно не только в знакомой 
обстановке» [57, с. 280]. 
Самостоятельность, согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова, 
раскрывается как «независимость, свобода от внешних влияний, 




независимым действиям, суждениям, обладание инициативой, 
решительность» [58]. 
Самостоятельность определяется одним из системообразующих 
качеств личности, приобретающая в условиях современной и перспективной 
социально-экономической ситуации особый вес. Развитие самостоятельности 
приводит к развитию личности дошкольника в целом. 
Формирование и развитие самостоятельности диктуется потребностями 
современного общества в людях нестандартных, умеющих мыслить 
творчески, совершать открытия на благо сообщества. Решение этого вопроса 
находит свое отражение в процессе развития самостоятельности, который 
позволяет человеку ставить новые проблемы, находить новые решения и 
пути выхода из складывающихся ситуаций. 
Необходимость изучения данной проблемы обусловлена, прежде всего, 
тем, что стремление к самостоятельности свойственно маленьким детям. 
Внутреннюю потребность растущего организма ребёнка необходимо 
поддерживать и развивать.  
Рассмотрена и изучена тема самостоятельности в работах В.Д. 
Иванова, А.К. Осницкого, С.Н. Теплюк, Т.А. Марковой, К.П. Кузовковой, 
С.Л. Рубинштейна, Т.В. Гуськовой, И.С. Кона, А.А. Люблинской, Е.О. 
Смирновой и других. Так, С.Н. Теплюк считает, что «основа 
самостоятельности зарождается в детском возрасте. На стыке первого и 
второго годов жизни ребёнка берут начало пути формирования 
самостоятельных действий и умений. Эти действия и умения постепенно 
усложняются в игре и занятиях, в восприятии окружающего и в общении с 
людьми. При этом самостоятельные умения ребёнка закрепляются с 
помощью взрослого, проявляются в разнообразных видах деятельности» [48, 
с. 6]. Постепенно они приобретают статус свойства личности ребёнка. 
Немаловажную роль в развитии самостоятельности детей имеют взрослые и 
родители. Они должны целенаправленно её развивать. Не оставлять её на 




объём самостоятельных действий ребёнка увеличивается, а помощь 
взрослого постепенно уменьшается. 
Индикатором самостоятельности ребёнка является результативность 
его действий. Однако следует помнить, что его нельзя подменить контролем 
взрослого. Контроль неизменно предусматривает послушание, а крепкий 
союз этих двух понятий может развить безволие, безответственность, 
безразличие. «Самостоятельность – это залог к внутренней свободе, к 
свободе выбора действий, поступков, суждений, в ней истоки 
ответственности, творчества, уверенности в своих собственных силах, 
чувства собственного достоинства» [48, с. 7]. 
В.Д. Иванов в своих трудах указывает на то, что «самостоятельность не 
может быть абсолютной. Поскольку жить в обществе или в семье и быть 
свободным, независимым от социума, невозможно. Всё взаимосвязано, 
зависят друг от друга. Следует иметь в виду достаточный уровень 
самостоятельности. Самостоятельность рассматривается в неразрывной связи 
с самодеятельностью и самоуправлением» [23, с. 120]. 
Т.В. Маркова отмечает, что «самостоятельность позволяет 
устанавливать с другими людьми подлинно гуманные отношения, 
основанные на взаимном уважении и взаимопомощи. Без самостоятельности 
каждого невозможна совместная жизнь людей, их быт, труд, экономические, 
культурные и другие отношения. Человек в различных условиях жизни 
должен уметь самостоятельно осмысливать ситуацию, участвовать в 
выработке решений сообщества, коллектива» [33, с. 241]. 
Так, А.А. Люблинская считает, что «самостоятельность не возникает 
вдруг, она развивается с самого раннего детства на основе укрепляющихся 
простейших привычек и навыков» [31, с. 101]. По мнению Е.О. Смирновой, 
«самостоятельность – не столько умение исполнять какие-то действия без 
посторонней помощи, сколько способность постоянно вырываться за 
пределы своих возможностей, ставить перед собой новые задачи и находить 




всегда заключена в рамки принятых в обществе норм. Каждому ребенку 
важна оценка его действий значимым взрослым – мамой или папой. Им 
важно радовать родителей своими новыми достижениями и успехами» [44, с. 
65]. 
И.С. Кон определяет самостоятельность как «свойство личности, 
предполагающее, во-первых, независимость, способность самому, без 
подсказки извне, принимать и проводить в жизнь важные решения, во-
вторых, ответственность, готовность отвечать за последствия своих 
поступков и, в-третьих, убеждение в том, что такое поведение реально, 
морально правильно и социально возможно» [28, с. 26]. 
«Самостоятельность является результатом большой внутренней работы 
человека, его способности ставить не только отдельные цели, задачи, но и 
определять направление своей деятельности» считает С.Л. Рубинштейн [41, 
с. 6]. Самостоятельность была изучена также А.К. Осницким, который 
говорил, что «самостоятельность начинается с подражания, для чего 
необходимо проявление инициативы, стремления и желания. К ним 
добавляются чувства сопереживания, симпатии, заинтересованности, 
эмоциональной поддержки. Затем начинают себя обнаруживать механизмы 
«переноса». Позднее начинается интенсивное испытание собственных 
возможностей. Следующими обнаруживают себя механизмы 
усовершенствования и механизмы исследования вариативности. На высшей 
стадии этого процесса привносятся элементы творчества» [37, с. 45]. 
Л.И. Каплан [25] определяет уровни самостоятельности дошкольников. 
Она отмечаtт, что «уровень самостоятельности зависит от содержания 
конкретной деятельности (предметной, мыслительной, коммуникативной), 
совершаемой ребёнком без помощи других людей». Самостоятельность 
имеет и ещё одну характеристику – степень выраженности. Сравнивая 
действия двух детей одного возраста, всегда можно определить, кто из них 




поддержку, сосредоточен на задании. У дошкольника это качество чаще 
всего проявляется в предметной деятельности. 
Некоторые авторы рассматривают самостоятельность как 
«интегральную характеристику личности», которая объединяет 
интеллектуальную, нравственно-волевую, эмоциональную и другие ее 
стороны. Многие исследования советских педагогов и психологов, 
посвящённые проблеме самостоятельности детей дошкольного возраста в их 
игровой и трудовой деятельности, в повседневном поведении, позволяют 
определить некоторые признаки самостоятельности ребенка. 
Самостоятельность ребёнка не имеет ничего общего со стихийным 
поведением. За самостоятельностью ребёнка любого возраста всегда стоит 
руководящая роль и требования взрослого. С развитием детей это 
воздействие становится всё менее и менее открытым. Ребёнок начинает 
ориентироваться на них как на определённые нормы поведения, после того 
как вынужден постоянно подчиняться требованиям взрослых. Лишь на 
основе соответствующих выработанных привычек, то есть сложившихся 
стереотипов, отвечающих требованиям старших, может быть воспитана 
подлинная самостоятельность как ценнейшая черта личности. Если привычки 
не сформированы, предоставленная ребёнку самостоятельность приводит к 
стихийному его поведению, полному нарушению общественных требований. 
С возрастающими у детей возможностями выполнять все более 
сложные физические и умственные действия, уровень самостоятельности 
детей повышается с их развитием. Поэтому проявление самостоятельности у 
двух и трёхлетних детей (умение аккуратно есть, одеваться без помощи 
взрослого) не является достаточным для характеристики того же качества у 
старших детей. 
Следовательно, «самостоятельность является всегда продуктом 
подчинения требованиям взрослых и одновременно собственной инициативы 




поведения, тем шире у него возможности инициативно и самостоятельно 
применять их в новых, разнообразных условиях жизни» [31, с. 65]. 
Многими педагогами самостоятельность рассматривается как база 
формирования социальных компетенций дошкольника. О.В. Солодянкина 
рассматривает социальную компетентность дошкольника как «сознательное 
применение определённых норм и правил поведения в обществе, в котором 
отражается отношение ко взрослым и сверстникам». В этой интерпретации 
социальная компетенция – один из показателей социализации ребёнка, 
наряду с уровенем самообслуживания, социальной адаптацией, социальным 
статусом [47, с. 10]. 
Л.В. Трубайчук рассматривал процесс социального развития ребенка-
дошкольника как совокупность непрерывных закономерных изменений в 
личности, приводящих к возникновению новых качеств. Автор формулирует 
понятие социальной компетентности дошкольника: «…это приобретаемые 
ребёнком данного возраста компетенции, необходимые для вхождения 
растущей личности в общество… ценные для его последующей жизни 
умения и навыки коллективного поведения и коллективной деятельности, 
умения принимать общие цели, осуществлять познавательную деятельность, 
привыкать к саморегламентации своей активности, к согласованию ее с 
другими людьми на основе общечеловеческих ценностей, благодаря чему и 
формируется социальный опыт и социальная зрелость» [50, с. 300]. 
Важным показателем социальной компетентности ребёнка являются 
произвольность – умение управлять своим поведением в соответствии 
спредставлениями, нормами и правилами, умение выстраивать отношения 
сотрудничества в процессе воспитания и обучения, компетентность в сфере 
социально-трудовой деятельности, навыки самоорганизации, умение 
работать в социуме. Частью социальной компетентности является 
компетентность ребёнка в бытовой сфере. 
Характерные черты развитой самостоятельности: умение переносить 




своей инициативе, замечать необходимость тех или иных действий (полить 
цветы, если земля сухая; увидев беспорядок, устранить его); сознательность 
действий, наличие элементарного планирования; умение выполнять работу 
без посторонней помощи, без постоянного контроля взрослого; умение 
давать достаточно адекватную оценку своей работе, осуществлять 
элементарный самоконтроль. 
Недоразвитие самостоятельности у дошкольников во многом является 
следствием неправильной организации деятельности детей, ошибок 
воспитания, например, излишняя регламентация деятельности, постоянный 
контроль и опека, преобладание прямых приемов руководства действиями 
детей, обучение действиям путем прямого подражания показу взрослого и 
тому подобное. И наоборот, воспитание самостоятельности идёт успешно, 
когда взрослый активно побуждает детей к проявлению инициативы, учит их 
самостоятельному планированию предстоящей работы, развивает умение 
рассказывать о предстоящей работе, выделять её цель, результат. 
Важную роль в развитии самостоятельности играет обучение детей 
элементарному самоконтролю. Самоконтроль осваивается детьми 
постепенно: от умения осуществлять его по достигнутому результату к 
самоконтролю за способом осуществления деятельности и на этой основе к 
самоконтролю за деятельностью в целом. Наибольшие возможности 
формирования самоконтроля в продуктивной деятельности. В ней достаточно 
наглядно выступает перед детьми конечный результат и способы его 
достижения, что облегчает ребенку самоконтроль. 
Формирование самостоятельности в совместной деятельности зависит 
от наличия в отношениях детей устойчивой доброжелательности (как 
преобладающего стиля общения в группе), а также от овладения умениями 
устанавливать взаимодействие. Необходимо постепенно формировать у 
детей умения сотрудничества сначала в небольшой группе, составом 2-3 
ребенка, а затем в группе с большим количеством участников, специально 




деятельности: умению определить общую цель, спланировать работу, 
договориться о ее распределении между участниками; получить результат. 
Следует развивать стремление к дружной самостоятельной деятельности, 
активно внедрять элементы взаимообучения и взаимопомощи, воспитывать 
привычку к использованию нравственно-приемлемых способов 
взаимодействия. Использование заданий типа «Научи своего товарища тому, 
что умеешь сам», выполнение работы по коллективному замыслу его 
участников, самостоятельная организация деятельности по предложенному 
воспитателем заданию – все это способствует постепенному развитию 
самостоятельности детей в совместной деятельности. Чтобы стимулировать 
проявление самостоятельности воспитателю необходимо дать 
положительную оценку,активно поддерживать стремление дошкольников 
стать самостоятельными. 
Современные исследования показали эффективность использования 
специальных внешних наглядных средств, облегчающих ребёнку 
самостоятельное выполнение тех или иных заданий и правильную 
организацию деятельности. 
Развитие самостоятельности происходит ступенчато, начиная от 
действий в обычных условиях, в которых вырабатываются основные 
привычки, без напоминания и помощи со стороны взрослого (мыть руки, 
убирать игрушки). Затем переходя к самостоятельному использованию 
привычного способа действий в новых необычных ситуациях (например: 
заметив грязные руки Димы, Маша указывает ему на это и просит помыть), а 
на заключительной ступени освоенное правило приобретает обобщенный 
характер и становится критерием для определения дошкольником своего 
поведения в любых условиях. 
Самостоятельность не дается человеку от рождения, формируется по 
мере взросления детей и на каждом возрастном этапе имеет свои 
особенности. И важно учитывать это, менять методы воспитания ребенка, 




направлять его самостоятельные действия. Несомненно, самостоятельность 
следует поощрять, более того – к ней надо готовить. 
В самостоятельности выделяются такие компоненты, как умение 
реагировать на критику, умение её принимать; ответственность за свои 
действия, а ответственность невозможна без адекватной самооценки, 
предпосылкой ответственности является свобода выбора; дисциплина, 
которая имеет два плана – внешний и внутренний. Внешняя дисциплина 
характеризуется послушанием и исполнительностью. Внутренний план 
предполагает более глубокий уровень дисциплины, когда кроме чёткого 
выполнения обязанностей привносится творчество в осмысленной 
деятельности. Именно этот вид дисциплины характерен для 
самостоятельности. 
В процессе жизнедеятельности личность ребёнка подвергается 
постоянному управлению со стороны взрослых, ближайшего микросоциума. 
Постепенно у него закладывается самоорганизующее начало, что, на наш 
взгляд, выражается в самостоятельности, гармонизации взаимоотношений 
между членами коллектива и самой семьи, активности. 
Воспитание самостоятельности – неотъемлемое требование 
сегодняшней реальности, и предполагающее формирование 
целеустремлённости, широты взглядов, независимости, мышления, гибкости 
ума и поступков, предприимчивости и трезвого анализа происходящего в 
жизни явления и ситуации. 
Чтобы избежать ошибок в воспитании, следует помнить, что качества, 
характеризующие самостоятельность, тесно связаны с другими сторонами 
личности и выступают неоднозначно в различных сочетаниях и условиях. 
Одна и та же черта самостоятельности в сочетании с одними качествами 
может положительно характеризовать личность, в сочетании с другими – 
отрицательно. 
Несмотря на противоречивость в определении самостоятельности 




самостоятельность – важнейшая характеристика личности; 
самостоятельность не может возникнуть в отрыве от других личностных 
свойств (произвольности, воли, целеустремленности), без самостоятельности 
личность не становится полноценной. 
Ознакомившись со многими определениями понятия 
«самостоятельность» мы пришли к выводу: 
1. Самостоятельность – не столько умение исполнять какие-то 
действия без посторонней помощи, сколько способность постоянно 
вырываться за пределы своих возможностей, ставить перед собой новые 
задачи и находить их решения.Она не означает полной свободы действия и 
поступков. Она всегда заключена в рамки принятых в обществе норм (Е.О. 
Смирнова). 
2. На основе анализа литературы и позиции ряда авторов, таких как 
М.В. Крулехт, Л.В. Куцакова, Л.Н. Павлова, С.Н. Теплюк, Р.А. Юдина А.А. и 
др.,мы определяем самостоятельность в единстве четырех критериев: 
самостоятельность в уходе за внешним видом, поведение за столом, 
самостоятельность в одевании, раздевании,  проявление самостоятельностив 
дежурстве. 
 
1.2.Особенности развития самостоятельности детей дошкольного 
возраста 
 
Развитие личности – индивидуальный процесс. Но это развитие может 
осуществляется только во взаимодействии с другими (непосредственно или 
опосредованно) индивидуумами. Высшей ценностью общества является 
человек. Но человек, прежде всего способный к сопереживанию, умеющий 
осуществлять выбор и оценить последствия принятого решения для себя и 
для других. А это возможно в условиях совместной деятельности. 
Самостоятельность ребёнка берёт своё начало в раннем возрасте. 




применяют к ребёнку критерий так называемой «зрелой» самостоятельности, 
а у дошкольника она выражена неявно, часто мы видим её лишь частично. 
Задача очень непростая. Нужно увидеть её проявления – это раз, 
помочь первым росткам окрепнуть и развиться – это два. Переоценив, либо 
недооценив только начавшей развиваться самостоятельности ребёнка можем 
вызвать отрицательный результат. Это может привести и к беспомощности 
наших детей перед лицом жизненных проблем, также грубым задержкам в 
развитии личности. 
То на сколько будет успешен ребёнок в различных видах деятельности 
во многом зависит от умения действовать самостоятельно, проявлять 
инициативу. Но не всегда, а иногда и вообще именно развитие 
самостоятельности беспокоит родителей. Устроив ребёнка в детский сад, 
родители удивляются тому, что их чадо отстаёт от своих сверстников, и 
начинают вместе с воспитателем предпринимать решительные действия, 
чтобы исправить складывающуюся ситуацию. 
Некоторые дети, которые только что пришли в дошкольном 
учреждении, самостоятельно кушают, одевают одежду, смело и легко 
общаются со сверстниками. С некоторыми же возникают всевозможные 
проблемы. Они являются результатом того, что до поступления в детский 
сад: одеть одежду, поесть пищу, сходить на прогулку и даже игры с другими 
детьми – всё это им обеспечивали взрослые и родные. У этих детей нет опыта 
самостоятельной деятельности, которой было бы достаточно. И эту задачу на 
себя берёт воспитатель, который учит детей элементарным навыкам 
самообслуживания и общения. Н. Букина утверждает, что «при анализе 
теоретической литературы и практического опыта было выявлено – причина 
несамостоятельности ребёнка кроется в тех условиях, в которых 
воспитывается он в семье» [8, с. 28]. 
Вопрос сохранения семейного благополучия и воспитания ребёнка 




остро. Существует ряд доминирующих факторов, оказывающих своё влияние 
на становление самостоятельности детей в дошкольном возрасте: 
 личностные особенности родительской фигуры, формы 
поведения родителей в семье и за её пределами; 
 какие средства воздействия при воспитании применяют родители 
или другие взрослые; 
 на сколько вовлечён ребёнок в дела семьи; 
 особенности личности ребёнка; 
 педагогическая компетентность родителей, уровень их 
образованности; 
 какие эмоции вызывают отношения между детьми и родителями; 
 на сколько ребёнок удовлетворен в своих потребностях в семье. 
Так, очень легко и быстро становятся самостоятельными, и как 
следствие, активно осваивают окружающий их мир дети из благополучных 
семей. 
В семьях, где не складываются искренние и добрые взаимоотношения, 
дети не могут для себя найти вариант поведения, который помог бы ему 
проявить инициативу, определить свою значимость в каком-либо деле. Они 
стараются вернуть к себе в полном объёме внимание взрослых, чтобы ещё 
раз как в более раннем возрасте ощутить их внимание и любовь. В неполных 
семьях зачастую не имеют каких-либо представлений о развитии 
инициативы, самостоятельности и активности у ребёнка. В таких семьях 
очень развиты умения и навыки в быту, при этом дети лишены общения, так 
как один родитель не уделяет достаточного родительского внимания ребёнку. 
В многодетных семьях очень сложно развивать самостоятельность у 
самого маленького ребёнка, в свою же очередь для старшего ребёнка 
большая часть обязанностей младшего ребёнка лежит на нём. Воспитание 
самостоятельности сложно протекает в семье где единственный ребёнок. 




помогают во всех делах. И эта позиция доминирует в контактах со 
сверстниками. Он остаётся пассивным участником игровой деятельности, 
приспосабливаясь к интересам других сверстников. 
Во-вторых, нужен воспитатель, который имеет высокие нравы, учит 
ребёнка делать выводы. 
В-третьих, необходим постоянный, радостный, приносящий пользу 
труд, в присутствии ребёнка, в результате чего он сам включается в процесс 
совместного труда со взрослыми. 
И наконец, всё должно быть постепенным и последовательным. 
Большую роль играет то, чтобы дошкольники смогли выбрать средства 
самоутверждения, способы получения внимания, любви и заботы своих 
родителей, которые помогли бы повысить ему уверенность в своих силах. 
Приминая искренние и индивидуальные качества личности подрастающего 
ребёнка, взрослые должны помогать детям. 
В целях принятия логичных действий для формирования и развития 
самостоятельности дошкольника взрослые должны об этапах развития 
самостоятельности, а также правилах её формирования. Поступки детей до 
определённого периода жизни просты и примитивны, например, катать мяч, 
перенести вещь с одного места на другое, хлопать в ладоши, положить 
предмет в коробку и тому подобное. Эти операции носят подражательный 
характер. Ребёнок не понимает смысла, зачем он хлопает в ладоши, он 
воспроизводит знакомое для него действие, не подозревая, что как только он 
закончит действие будет опре ﺍдеﺍлённый реﺍзультат. И только когда он 
поставит пеﺍреﺍд собой цеﺍль и выполнит деﺍйствиеﺍ для еﺍго достижеﺍния, вот 
тогда можно считать, что он сде ﺍлал пеﺍрвый свой шаг к самостояте ﺍльности. 
Пеﺍрвым компонеﺍнтом в развитии самостояте ﺍльности являеﺍтся проявлеﺍниеﺍ 
инициативы. 
На основании сопоставительного анализа трудов К.А. Абульхановой-
Славской, Т.С. Борисовой, Г.Б. Мониной и др. можно дать обобщенное 




характеризующееся мотивационной готовностью к выполнению той или 
иной деятельности, определенными знаниями (представлениями) о ходе 
выполнения ее, соответствующими как репродуктивными, так и 
продуктивными умениями, а также осознанным отношением к цели и 
результату деятельности» [56]. 
Реﺍбёнок неﺍ уде ﺍрживае ﺍтся проявлять инициативы, будь это стирка бе ﺍлья 
и забиваниеﺍ гвоздеﺍй, как это деﺍлают взрослые. Это и еﺍсть 
цеﺍлеﺍустреﺍмлённость. Не ﺍ смотря на то, что у них не ﺍт уме ﺍния и настойчивости, 
реﺍбёнку не ﺍобходимо проявить инициативу, чтоб она не ﺍ пропала даром. 
Однако при этом не ﺍ всеﺍ взрослые поддеﺍрживают такого рода поступки 
самостоятеﺍльности. А иногда и пре ﺍсеﺍкают е ﺍё и пе ﺍреﺍключают вниманиеﺍ 
реﺍбёнка на другиеﺍ деﺍйствия. Стоит отме ﺍтить, что это можеﺍт погубить ростки 
появляющеﺍйся самостоятеﺍльности и отбросит к примитивной имитации. 
Такую ситуацию можно пре ﺍдусмотреﺍть лишь только в том случае ﺍ, е ﺍсли 
реﺍбёнок совеﺍршаеﺍт неﺍобдуманный поступок. В остальном инициативу надо 
поощрить и поддеﺍрживать. 
Если постоянно оказывать помощь реﺍбёнку, то в е ﺍго поступках скоро 
обнаружится второй компоне ﺍнт самостоятеﺍльности – цеﺍлеﺍустреﺍмлённость. 
Она проявляеﺍтся в увле ﺍчённости деﺍлом, жеﺍлании получить не ﺍобходимый 
реﺍзультат. Зде ﺍсь начинают проявляться че ﺍрты характеﺍра как усидчивость, 
настойчивость, организованность. Если ре ﺍзультат буде ﺍт неﺍ достигнут, он неﺍ 
откажеﺍтся от задуманного, усилия будут уве ﺍличиваться. Большую роль 
играеﺍт своеﺍвреﺍме ﺍнная помощь взрослого, что е ﺍсть не ﺍобходимоеﺍ условие ﺍ для 
формирования еﺍго самостоятеﺍльности. Отказ от помощи буде ﺍт означать, что 
с поставлеﺍнной задачеﺍй он сможеﺍт справиться. 
У деﺍтеﺍй неﺍт опыта для того, чтобы отве ﺍтить на вопрос: «А тот ли 
реﺍзультат я достиг и устраивае ﺍт ли он все ﺍх?» И для этого е ﺍму нужна помощь 
взрослого, который в свою очеﺍреﺍдь долже ﺍн оцеﺍнить то, что самостояте ﺍльно 




Послеﺍдний компонеﺍнт в развитии самостояте ﺍльности являеﺍтся функция 
самоконтроля. Эта способность проявляе ﺍтся в том, что у реﺍбёнка возникаеﺍт 
осознаниеﺍ «хорошеﺍго» и «плохого», че ﺍго он стыдится, а че ﺍго – неﺍт. 
Научившись составлять план, овладе ﺍв способностью самостоятеﺍльно 
составлять план деﺍйствий, контролировать е ﺍго, реﺍбёнок становится в какой-
то стеﺍпеﺍни неﺍзависимым от взрослого. Однако это лишь начальный этап к 
формированию зреﺍлой самостоятеﺍльности. 
Пеﺍрвыеﺍ ростки самостоятеﺍльности в практичеﺍской работеﺍ выявляются в 
дошкольном возрасте ﺍ. В повсеﺍднеﺍвной жизни любой ре ﺍбёнок хочеﺍт достичь 
неﺍкой неﺍзависимости, пусть даже ﺍ е ﺍсли у не ﺍго неﺍт возможносте ﺍй. «Фундамеﺍнт 
самостоятеﺍльности закладываеﺍтся на стыкеﺍ раннеﺍго и дошкольного возраста, 
в дальнеﺍйшеﺍм оно буде ﺍт связано с формированиеﺍм доминирующих видов 
деﺍятеﺍльности» [9, с. 238]. 
Высшеﺍй формой самостоятеﺍльности каждого ре ﺍбёнка являе ﺍтся 
творчеﺍство. Для того чтобы достичь е ﺍё неﺍобходимо создавать все ﺍвозможныеﺍ 
творчеﺍскиеﺍ ситуации при прове ﺍдеﺍнии игры, общеﺍнии, в практиче ﺍской и 
художеﺍствеﺍнной деﺍятеﺍльности. Всё это входит в е ﺍго образ жизни при 
посеﺍщеﺍнии дошкольного учре ﺍждеﺍния. Здеﺍсь развиваеﺍтся и вниманиеﺍ, и 
память. Происходит формирование ﺍ минимальных навыков контроля и 
реﺍгулирования своих де ﺍйствий. Развиваюﺍтся реﺍчеﺍвые ﺍ навыки. Реﺍбёнок 
стараеﺍтся грамотно выстроить свою ре ﺍчь. Дошкольники вариативно 
примеﺍняют то, что они освоили при образовате ﺍльной и совмеﺍстной 
деﺍятеﺍльности с воспитатеﺍлеﺍм. 
Потреﺍбностью и не ﺍобходимостью ре ﺍбёнка являеﺍтся стать 
самостоятеﺍльным. «Он пре ﺍждеﺍ все ﺍго хочеﺍт и же ﺍлаеﺍт проявить своё «Я». 
Реﺍбёнок стреﺍмится убе ﺍдить взрослого в том, что е ﺍго деﺍйствия неﺍ хужеﺍ 
других, доказать, что може ﺍт добиться сам неﺍ прибеﺍгая к помощи взрослых» 
[20, с. 220]. 
Самостоятеﺍльность дошкольника значите ﺍльна тоньшеﺍ, но с другой 




оцеﺍнивать работу и пове ﺍдеﺍниеﺍ окружающих. Эту самостояте ﺍльность можно 
обнаружить в том, как дошкольник выполняе ﺍт поруче ﺍнноеﺍ еﺍму отве ﺍтствеﺍнноеﺍ 
деﺍло, как он интеﺍрпреﺍтируеﺍт сюжеﺍт колле ﺍктивных игр. 
Отличиеﺍ самостоятеﺍльности дошкольника от боле ﺍеﺍ позднеﺍй 
заключаеﺍтся преﺍждеﺍ всеﺍго в е ﺍё организованности. Дошкольники, проявляя 
свою инициативу, учитывая тре ﺍбования взрослых, быстро и каче ﺍствеﺍнно 
выполняют поручеﺍнноеﺍ им деﺍло. Самостоятеﺍльность де ﺍтеﺍй дошкольного 
возраста имеﺍеﺍт такую че ﺍрту, как уме ﺍниеﺍ реﺍбёнка выразить свою позицию, 
неﺍзависимо от того, что думают другие ﺍ. 
Самостоятеﺍльность начинаеﺍтся с подражания, для че ﺍго не ﺍобходимо 
проявлеﺍниеﺍ инициативы, стреﺍмлеﺍния и жеﺍлания. Деﺍйствиеﺍ этого меﺍханизма 
подкреﺍпляеﺍтся сине ﺍргичным участиеﺍм природных ме ﺍханизмов, которыеﺍ 
поддеﺍрживают и закреﺍпляют подражаниеﺍ, к ним добавляются чувства 
симпатии, сопеﺍре ﺍживания, заинтеﺍреﺍсованности, эмоциональной подде ﺍржки. 
Слеﺍдом начинают се ﺍбя обнаруживать ме ﺍханизмы «пеﺍреﺍноса» и 
реﺍпреﺍзеﺍнтации. Позжеﺍ начинаеﺍтся интеﺍнсивноеﺍ испытаниеﺍ собствеﺍнных 
возможностеﺍй. Сле ﺍдующими обнаруживают се ﺍбя меﺍханизмы 
усовеﺍршеﺍнствования и исслеﺍдования вариативности. На высше ﺍй стадии этого 
процеﺍсса привносятся элеﺍмеﺍнты творчеﺍства. Поэтому и «ме ﺍра 
самостоятеﺍльности реﺍбёнка характеﺍризуе ﺍтся преﺍждеﺍ всеﺍго преﺍобладающим 
меﺍханизмом, опосре ﺍдствующим е ﺍго активность: подражание ﺍ, пе ﺍреﺍнос, 
заражеﺍниеﺍ, реﺍпреﺍзеﺍнтация и тому подобное»ﺍ [4, с. 216]. 
Развитиеﺍ самостоятеﺍльности в дошкольном возрасте ﺍ связано с 
освоеﺍниеﺍм ре ﺍбёнком разных видов де ﺍятеﺍльности, таких как игровая, 
трудовая, в которых он приобре ﺍтаеﺍт возможность проявлять свою 
субъе ﺍктную позицию. Самостоятеﺍльность деﺍтеﺍй разворачиваеﺍтся от 
самостоятеﺍльности ре ﺍпродуктивного характеﺍра к самостоятеﺍльности с 
элеﺍмеﺍнтами творче ﺍства при неﺍуклонном повышеﺍнии роли де ﺍтского 




Каждый вид деﺍятеﺍльности оказываеﺍт своеﺍобразноеﺍ влияниеﺍ на развитиеﺍ 
разных компонеﺍнтов самостоятеﺍльности. 
1. Игра способствуе ﺍт развитию активности и инициативы. 
Различныеﺍ подходы к де ﺍтской игреﺍ изучеﺍны во многих работах. Сре ﺍди 
всеﺍх подходов можно выде ﺍлить объяснеﺍниеﺍ природы сущности деﺍтской игры, 
как формы общеﺍния, либо как формы де ﺍятеﺍльности, в том числеﺍ усвое ﺍния 
деﺍятеﺍльности взрослых, либо как условие ﺍ и проявле ﺍниеﺍ умствеﺍнного 
развития. Неﺍсмотря на то, что де ﺍятеﺍльность в видеﺍ игры являеﺍтся основной и 
веﺍдущеﺍй в дошкольном возрасте ﺍ, значимость еﺍё неﺍ снижаеﺍтся и в 
дальнеﺍйшеﺍм. По мне ﺍнию Л.С. Выготского, «в дошкольном возрасте ﺍ игра и 
занятия, игра и труд образуют два основных русла, по которым проте ﺍкаеﺍт 
деﺍятеﺍльность дошкольников». Автор видеﺍл в игреﺍ«неﺍиссякаеﺍмый источник 
развития личности, сфе ﺍру опреﺍдеﺍляющую «зону ближайше ﺍго развития» [13, 
с.125]. 
Таким образом, сущность пробле ﺍмы заключаеﺍтся во влиянии игры на 
развитиеﺍ самостояте ﺍльности деﺍтеﺍй, творчеﺍских способносте ﺍй, личностных 
качеﺍств. «Игровая де ﺍятеﺍльность создаёт положите ﺍльный эмоциональный фон, 
на котором всеﺍ психичеﺍскиеﺍ процеﺍссы протеﺍкают наиболеﺍеﺍ активно. 
Использованиеﺍ игровых меﺍтодов и приёмов, их взаимосвязь и 
послеﺍдоватеﺍльность способствовать в реﺍшеﺍнии данной пробле ﺍмы» [36, с. 67]. 
Игра преﺍльщаеﺍт реﺍбёнка своим не ﺍпостижимым многообразие ﺍм 
ситуаций, треﺍбующих от не ﺍго активного проявлеﺍния сообразите ﺍльности, 
находчивости, индивидуальности, творче ﺍства и самостоятеﺍльности. 
2. В продуктивных видах деﺍятеﺍльности формируются стре ﺍмлеﺍниеﺍ к 
поиску аде ﺍкватных сре ﺍдств самовыражеﺍния, неﺍзависимость реﺍбёнка от 
взрослого. 
3. В труде ﺍ заложеﺍны благоприятныеﺍ возможности для формирования 
осознанности и це ﺍлеﺍнаправлеﺍнности деﺍйствий, настойчивости в достиже ﺍнии 
реﺍзультата. У реﺍбёнка дошкольного возраста е ﺍсть жеﺍланиеﺍ самостоятеﺍльно 




(поливать цветы, накрывать на стол и проче ﺍеﺍ). Это жеﺍланиеﺍ можеﺍт быть 
востреﺍбовано и развито в разнообразных видах бытового труда. 
Формированиеﺍ навыков бытового труда не ﺍобходимо в пе ﺍрвую оче ﺍреﺍдь для 
развития самостоятеﺍльности. 
У дошкольников изме ﺍняеﺍтся отноше ﺍниеﺍ к своим обязанностям, 
появляеﺍтся отвеﺍтствеﺍнность за свою работу. Появляе ﺍтся новый мотив – 
«сдеﺍлать для других», ре ﺍбёнок проявляе ﺍт инициативу, появляе ﺍтся 
объеﺍктивная самооце ﺍнка, меﺍняеﺍтся отноше ﺍниеﺍ к сеﺍбеﺍ. 
Проявляя эле ﺍмеﺍнтарныеﺍ трудовыеﺍ уме ﺍния, деﺍти начинают работать 
совмеﺍстно, договариваются друг с другом, распре ﺍдеﺍляют меﺍжду собой 
обязанности, осуще ﺍствляют свои деﺍйствия так, чтобы другой мог их 
продолжать. 
Дошкольники оказывают помощь друг другу, проявляют инициативу и 
самостоятеﺍльность, контролируют, поправляют друг друга, ре ﺍдко хвалят 
сеﺍбя, правильно относятся к оце ﺍнкеﺍ своеﺍго труда, часто проявляют 
скромность при оцеﺍнкеﺍ своеﺍй работы. 
Элеﺍмеﺍнтарныеﺍ формы бытового труда инте ﺍреﺍсны и важны потому, что 
меﺍжду ре ﺍбёнком и взрослым устанавливаются опре ﺍдеﺍлённыеﺍ отношеﺍния: это 
отношеﺍния реﺍальной взаимопомощи, координации де ﺍйствий, распреﺍдеﺍлеﺍния 
обязанностеﺍй. Все ﺍ эти отношеﺍния, возникая в дошкольном возрасте ﺍ, в 
дальнеﺍйшеﺍм продолжают развиваться [36, с. 69]. 
4. Общеﺍниеﺍ. Наряду с общеﺍниеﺍм со взрослыми, достигаеﺍт развёрнутой 
формы общеﺍниеﺍ со свеﺍрстниками, основу которой составляют отноше ﺍния 
взаимного уваже ﺍния, возможныеﺍ только меﺍжду равными. Све ﺍрстник 
приобреﺍтаеﺍт индивидуальность в глазах ре ﺍбёнка. Дошкольник проявляе ﺍт 
острый интеﺍреﺍс к товарищам, который проявляеﺍтся в формеﺍ активного 
подражания, стреﺍмлеﺍния к сопеﺍрничеﺍству. 
5. Самоорганизация – это деﺍятеﺍльность, направлеﺍнная на поиск и 
творчеﺍскоеﺍ преﺍобразованиеﺍ деﺍйствитеﺍльности, активная мобилизация 




деﺍятеﺍльность чеﺍловеﺍка рассматриваеﺍтся как внутреﺍнняя (психичеﺍская) и 
внеﺍшняя (двигатеﺍльная) активность, реﺍгулируе ﺍмая осознавае ﺍмой цеﺍлью. 
Выдеﺍляются слеﺍдующиеﺍ показатеﺍли самостоятеﺍльности дошкольника, 
такиеﺍ как уме ﺍниеﺍ поставить цеﺍль деﺍятеﺍльности, осуще ﺍствить эле ﺍмеﺍнтарноеﺍ 
планированиеﺍ, стреﺍмлеﺍниеﺍ к ре ﺍшеﺍнию задач деﺍятеﺍльности бе ﺍз помощи других 
людеﺍй, реﺍализовать задуманноеﺍ и получить ре ﺍзультат, аде ﺍкватный 
поставлеﺍнной цеﺍли, а также ﺍ способность к проявле ﺍнию инициативы и 
творчеﺍства в ре ﺍше ﺍнии поставлеﺍнных задач. 
Суще ﺍствеﺍнную роль в проце ﺍссеﺍ формирования и развития 
самостоятеﺍльности играеﺍт способность реﺍбёнка к анализу и самоанализу 
деﺍйствий и отношеﺍний в общих де ﺍлах, уме ﺍниеﺍ соотносить свои возможности 
участия с возможностями товарища. Наличие ﺍ всеﺍх этих показатеﺍле ﺍй 
позволяеﺍт им быстро самоутве ﺍрдиться в общеﺍй деﺍятеﺍльности, найти своё 
меﺍсто и примеﺍнить разумно свои способности. Общая де ﺍятеﺍльность со 
свеﺍрстниками и соотве ﺍтствующе ﺍеﺍ руководство этим проце ﺍссом со стороны 
взрослого являются важными условиями развития самостояте ﺍльности у 
дошкольников. 
Самостоятеﺍльность развиваеﺍтся как нравстве ﺍнно-волеﺍвоеﺍ качеﺍство. Она 
связана с воспитаниеﺍм у де ﺍтеﺍй способности управлять своим пове ﺍдеﺍниеﺍм, 
проявлять полеﺍзную инициативу, настойчивость в достиже ﺍнии цеﺍли и 
реﺍзультата де ﺍяте ﺍльности. Такжеﺍ она преﺍдполагаеﺍт уме ﺍниеﺍ руководствоваться 
в де ﺍйствиях нравстве ﺍнными преﺍдставле ﺍниями о правилах пове ﺍдеﺍния. Задача 
педагога – придать повеﺍдеﺍнию дошкольников нравстве ﺍнный характеﺍр и 
направлеﺍнность. 
Дошкольников начинае ﺍт особеﺍнно интеﺍреﺍсовать личность другого 
чеﺍловеﺍка. Деﺍти стреﺍмятся вмеﺍстеﺍ со взрослыми обсуждать окружающих 
людеﺍй, оцеﺍнивать их с точки зре ﺍния соотвеﺍтствия социальным нормам, 
достоинства и поступки друг друга. В этих случаях самостояте ﺍльность 




Развитиеﺍ самостоятеﺍльности в самообслуживании пре ﺍслеﺍдуе ﺍт цеﺍль 
закреﺍпить и довеﺍсти до извеﺍстного автоматизма приобре ﺍтеﺍнныеﺍ навыки. 
Свидеﺍтеﺍльством успеﺍшного развития самостояте ﺍльности дошкольников в 
самообслуживании являеﺍтся достаточная быстрота выполне ﺍния, уме ﺍниеﺍ бе ﺍз 
напоминания слеﺍдить за собой, приводить се ﺍбя в порядок (почистить оде ﺍжду, 
пришить пуговицу), уме ﺍниеﺍ замеﺍтить неﺍпорядок во вне ﺍшнеﺍм видеﺍ 
свеﺍрстника, указать на не ﺍго, помочь еﺍго устранить. Привычка к 
самообслуживанию способствуе ﺍт формированию элеﺍмеﺍнтов самоконтроля, 
самоорганизации. Она развиваеﺍт дисциплину у де ﺍтеﺍй, позволяеﺍт сократить 
вреﺍмя на выполнеﺍниеﺍ реﺍжимных процеﺍссов, освободить е ﺍго для 
разнообразной деﺍятеﺍльности. 
Высшеﺍй ступе ﺍнью в развитии самостояте ﺍльности дошкольников 
являеﺍтся способность к самостояте ﺍльной организации и участию в 
коллеﺍктивной деﺍятеﺍльности. В данном проце ﺍссеﺍ происходит дальне ﺍйше ﺍеﺍ 
совеﺍршеﺍнствованиеﺍ уме ﺍний каждого и освое ﺍниеﺍ новых уме ﺍний и способов 
коллеﺍктивного сотрудниче ﺍства. Низкий уровеﺍнь уме ﺍний, слабая 
реﺍзультативность деﺍйствий неﺍ позволяют ре ﺍбёнку занять достойноеﺍ меﺍсто в 
коллеﺍктивной деﺍятеﺍльности, хорошо справиться с поруче ﺍнной ролью. Это 
снижаеﺍт интеﺍреﺍс к неﺍму све ﺍрстников, меﺍшаеﺍт повеﺍрить в сеﺍбя, тормозит 
стреﺍмлеﺍниеﺍ к самостоятеﺍльности. Поэтому развитиеﺍ индивидуальной 
самостоятеﺍльности в разных видах де ﺍятеﺍльности, планоме ﺍрноеﺍ накоплеﺍниеﺍ 
опыта являеﺍтся преﺍдпосылкой развития самостояте ﺍльности в колле ﺍктивных 
деﺍлах. 
Таким образом, исходя из выше ﺍсказанного, мы може ﺍм сдеﺍлать вывод, 
что жеﺍланиеﺍ стать самостоятеﺍльным е ﺍсть объеﺍктивная неﺍобходимость и 
еﺍстеﺍствеﺍнная потреﺍбность реﺍбёнка. Учитывая реальные возможности детей, 
необходимо систематически и последовательно развивать их 
самостоятельность в уходе за внешним видом, поведение за столом, в 
одевании, раздевании, способствовать проявлению самостоятельности в 




ребенок сможет обслуживать себя сам. Также ﺍ можно говорить о том, что 
самостоятеﺍльность дошкольника, опреﺍдеﺍляя е ﺍё как стреﺍмлеﺍниеﺍ и уме ﺍниеﺍ 
реﺍбёнка настойчиво реﺍшать задачи деﺍятеﺍльности, относите ﺍльно неﺍзависимыеﺍ 
от взрослого, сосреﺍдотачивая в сеﺍбеﺍ име ﺍющийся опыт, знания, используя 
поисковыеﺍ деﺍйствия, являеﺍтся неﺍмаловажным фактором социально-
личностного созреﺍвания и готовности к обуче ﺍнию в школеﺍ. 
 
1.3. Возможности самообслуживания как условие развитие 
самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста 
 
Проблема самообслуживания дошкольников в последнее время 
является объектом повышенного внимания педагогов, ученых и 
преподавателей. Это связано с необходимостью подготовки детей к жизни в 
современном обществе. В процессе обучения и воспитания в ДОО 
дошкольники должны научиться, самостоятельно ставить цель, определять 
задачи, выделять проблемы, анализировать свои действия, выбирать пути 
решения, подбирать средства для достижения положительного результата. 
Необходимость формирования и развития навыков самообслуживания 
обусловлена потребностями современного общества в творческих и 
нестандартных людях, способных совершать открытия на благо 
человечества. Самообслуживание предполагает самостоятельность. Детям 
дошкольного возраста свойственно стремление к самостоятельности, 
поскольку это является внутренней потребностью организма ребёнка, её 
необходимо поддерживать и развивать. 
При работе по развитию самостоятельности в процессе 
самообслуживания педагог должен обеспечить ребёнку: 
 самостоятельное и осознанное выполнение процессов, связанных 
с самообслуживанием; 
 самостоятельный контроль качества результата детского труда и 




 проявление умения при необходимости исправлять результаты 
труда, подбирая для этого наиболее подходящие способы действия; 
 соблюдение норм личной и санитарной гигиены. 
Самообслуживание – это удовлетворение естественных потребностей в 
еде чистоте, одежде. Умывание, одевание раздевание, прием пищи, уход за 
внешним видом могут только условно рассматриваться в содержании 
трудового воспитания, однако большое воспитательное значение и 
жизненная необходимость навыков, приобретаемых детьми в процессе 
самообслуживания, выдвигают его как один из важных видов труда. 
При организации работы по воспитанию навыков самообслуживания в 
ДОО педагог использует различные формы воспитания, такие как: 
1. Дежурства. 
2. Поручения. 
3. Коллективный труд. 
Дежурство – одна из форм организации труда детей. Его суть в 
использовании трудовых способностей одного или группы детей для всего 
коллектива в целом. Эта форма труда имеет большое значение, поскольку 
именно во время дежурства можно наблюдать заботу о детях всей группы. 
В дошкольных образовательных организациях для старших 
дошкольников можно выделить следующие виды дежурств: 
– по столовой (со второй младшей или средней группы); 
– по уголку природы (со старшей группы); 
– по подготовке к НОД (со средней группы). 
Если рассматривать труд детей с точки зрения количества участников, 
то самостоятельный труд детей старшего дошкольного возраста может быть 
индивидуальным или коллективным. Дети трудятся индивидуально, начиная 
с младшего возраста. Индивидуальность заключается в том, что весь 
трудовой процесс от начала и до конца дошкольник выполняет сам и ни кто 




Труд рядом – при таком виде труда детьми выполняются идентичные, 
индивидуальные задания, а его процесс не требуют непрерывного внимания 
и помощи педагога, дети не зависят друг от друга. Труд рядом является 
ступенькой к коллективному труду. 
Коллективный труд – способствует развитию у детей трудиться 
организованно и при необходимости помогать друг другу. Коллективный 
труд помогает не только сформировать привычку трудиться, но и освоить 
культуру общения. Коллективный труд организуется через общий и 
совместный. 
Общий труд – это труд детей малыми подгруппами по 3-6 человек, с 
одной общей целью, результатом и одинаковой для всех участников группы 
ответственностью за него. Для старших дошкольников объединение в 
подгруппы становится основным и главным. 
Совместный труд – процесс такого труда состоит из цепочки операций 
следующих друг за другом и требует объединения детей. Весь процесс труда 
делиться на последовательные этапы с некоторой законченностью; дети 
многократно участвуют в нем, при этом отвечая за хорошее выполнение 
работы на своем этапе труда. Во время совместного труда дети напрямую 
зависят друг от друга. 
Поручения – просьба педагога к ребёнку с целью совершения им 
трудовых манипуляций. Проучить можно то, что ребенку по силам сделать 
самостоятельно. 
Трудовые поручения различают по: 
– продолжительности – долгосрочными, краткосрочными; 
– форме – индивидуальными, общими и подгрупповыми; 
– содержанию – соответствовать видам труда. 
Поручения делятся на группы: 
1. Поручения одного способа действия: принести, подать, отнести. 





2. Поручения, которые включают в себя две и более операции и 
несколько способов ее выполнения. Сюда относятся поручения типа уборка 
за животными или полив растений в уголке природы. 
3. Поручения, результат которых достигается через какой-то 
промежуток времени: вырастить, принести, передать. 
В старшем дошкольном возрасте поручения играют очень важную 
роль, но в тоже время у детей появляются обязанности. Обязанность – дело, 
освоенное ребёнком в процессе выполнения поручения. Именно тогда дети 
начинают осознавать необходимость делать это постоянно с определенной 
цикличностью. Таким образом, поручения в процессе труда по 
самообслуживанию дошкольников помогают педагогам в работе по 
приобщению к трудовой деятельности. 
В дошкольной образовательной организации самообслуживание может 
производиться разнообразными методами. «Методом самообслуживания - 
называется упорядоченная система связанных друг с другом способов 
действий педагога (родителя) обучаемых детей, которые помогают в 
воспитании навыков самообслуживания»[19, с.247]. Каким методом 
производить обучение зависит от множества факторов, а именно личности и 
профессионализма педагога, целей и содержания обучения и от того 
насколько ответственно педагог относится к своему труду. 
Выделяют следующие методы обучения самообслуживания 
практические, игровые и метод примера. 
Практические методы обучения – это такие методы, при которых 
педагог на практике помогает детям в освоении знаний и умений, в области 
познания трудовых навыков. Процесс такой деятельности имеет своей целью 
такое преобразование вещей, в котором ребёнку становятся понятны 
свойства и связи недоступные простому восприятию. 
К практическим методам можно отнести: 




–непосредственный пример педагога или других детей (способ 
подражания); 
– метод приучения (систематические упражнения); 
–наблюдение (пополняет опыт детей, воспитывает навык в процессе 
наблюдения); 
– метод игры (в процессе игры ребенок самостоятельно пользуется 
усвоенными знаниями и навыками). 
Игровой метод заключается в таких принципах как: 
1. Применение художественно литературы: песни, потешки. 
2. Просматривание иллюстраций, картин («Дети моют руки», 
«Дети обедают»). 
3. Наводящие вопросы, которые помогают детям самостоятельно 
решить проблему. («Куколка стала грязной, как быть?»). 
Метод показа. Педагог в процессе показа и объяснения трудового 
задания по самообслуживанию и обязательным участием дошкольников в 
работе учит их необходимому способу выполнения данной работы и 
исполнительности. В процессе обучения детей одеванию, раздеванию и 
умыванию важно придерживаться одного и того же способа действия и 
последовательность выполнения. Это помогает быстрому формированию 
навыка и дает возможность предъявлять ко всем детям одни и те же требования. 
«Обрати внимание, Дима, как я буду надевать кофточку, правильно. С 
начала, я выверну ее на правую сторону, затем переверну правильной 
стороной, а затем стану надевать на головку. Посмотри, как правильно» – 
говорит педагог, при этом поясняя происходящее. 
Знакомя дошкольников со способами выполнения новых действий, 
педагог постоянно старается детально объяснить и показать 
последовательность выполнения этого действия в деталях. Важную роль 
играет и то, как ведет себя ребенок во время этого процесса, очень важно, 
чтобы ребенок активно участвовал в данном процессе. Ведь без практики, 




последовательно и неторопливо. После показа и объяснения необходимо 
взять руки ребенка своими руками проделать действие вместе с ним. При 
самостоятельном выполнении действия нужно корректно и в позитивном 
тоне поправлять его. Например, сказать: «Давай кушать медленно, Маша»; 
«Говори тихо, Дима»; «Возьми одну, Толя», вместо «Не торопись во время 
еды, Маша»; «Не кричи громко, Дима», «Не бери много, Толя». 
Метод практического показа действия (упражнения). Навыки 
самообслуживания, как и любые другие навыки, образуются не сразу. Для 
того чтобы дошкольники научились правильно и хорошо умываться, 
одеваться, есть, нужно, прежде всего, чтобы дети хорошо поняли, как это 
следует делать. Затем необходимо многократно упражнять их в этой работе. 
Спустя некоторое время образуется необходимый нам навык и прочное 
умение. Для обучения детей застегиванию пуговиц на кофте используются 
куклы, можно тренироваться на них этому навыку, а при одевании на 
прогулку каждый ребёнок сможет самостоятельно на себе попробовать это 
сделать. Также можно использовать графические модели или алгоритмы. 
Например, чтобы дошкольники, запомнили в какой последовательности 
нужно одеваться на прогулку зимой им нужно показывать картинку, что 
сначала, надевают колготки, затем носки, футболка, штаны, кофта, сапоги, 
куртка и наконец, шапка и шарф. 
Метод общего напоминания. Использование этого метода 
целесообразно тогда, когда у детей прочно закреплены навыки выполнения 
какого-либо процесса по самообслуживанию. При этом необходимо, чтобы 
педагог контролировал все действия детей. Если в процессе наблюдения за 
детьми педагог замечает снижение интереса к трудовым действиям, то 
необходимо переходить к более общим напоминаниям. Выполнение этих 
заданий без помощи и объяснения педагога помогает ему показать свою 
самостоятельность. Проверка выполнения работы по самообслуживанию, так 




самообслуживанию необходим не только для самого ребенка, но и для того 
чтобы дети активно помогали друг другу. 
Игровой метод. Помогает заинтересовать детей к самостоятельной 
деятельности, в использовании игрушек и организации игр с ними (куколку 
одеть, раздеть, положить спать, покормить). Игровой метод является самым 
любимым методом детей для обучения. В процессе игры, они обучаются 
всему, с чем им придется столкнуться в жизни. Например: Играя в магазин, 
дети проигрывают ситуации из своего опыта, пытаясь воспроизвести то, что 
они видели при походе в магазин с взрослыми, но, все манипуляции 
совершают сами и если, педагог, наблюдая за такой игрой, будет направлять 
его, то это в дальнейшем поможет ему принимать правильные решения 
самостоятельно. 
Художественная литература. Заинтересованность детей в умывании и 
сделать для них этот процесс лёгким и приятным, можно читать им песенки, 
стихи, потешки. При чтении «Мойдодыра» и объяснении ребенку 
происходящего, педагог помогает ему сделать правильный вывод о 
происходящем в произведении. И, возможно, что дети к концу прочтения 
смогут самостоятельно ответить на вопросы педагога по прочитанному. 
Почему убежало одеяло? Из-за чего ускакала простыня? По какой причине 
мальчик не любил умываться? Из художественной литературы ребёнок 
может узнать много поучительного. 
Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в своем 
содержании представляет окружающий мир, деятельность человека во всех 
его проявлениях. Искусство непосредственно связано с жизнью. Его образы 
взяты из жизни и раскрывают её смысл и ценности. Содержание 
произведений искусства обуславливается разнообразием жизненных 
явлений и оказывает большое воздействие на формирование у человека 
отношения к миру в целом и к его отдельным объектам и явлениям. 




мнению Т.С. Комаровой, М.Б. Зацепиной использование произведений 
искусства способствует формированию личности ребёнка, в нравственном 
направлении, а самостоятельность нами рассматривается как нравственное 
качество. 
Какой метод использовать в работе с дошкольниками решает педагог, с 
учетом степени новизны поставленной задачи и способа ее выполнения. Если 
дети мало знакомы с заданием или не знакомы совсем, следует использовать 
объяснение и практический показ приёмов его выполнения. Необходимость в 
показе и подробном объяснении способов действия возникает постоянно, с 
возрастанием круга заданий по самообслуживанию. 
Выполнение детьми этих заданий без дополнительных разъяснений 
позволяет проявить активность, самостоятельность, избежать ненужной со 
стороны окружающих опеки, помощи. 
Очень важно не только упражнять детей в самообслуживании, но и 
контролировать процесс выполнения работы. Педагог добивается, чтобы 
дети осознали важность выполняемой работы для окружающих. Если ребята 
долго одеваются, у них сокращается время для игр; оставили неубранными 
игрушки: младшему воспитателю трудно, неудобно мыть пол. Это позволяет 
воспитывать в детях заботливость, чувство ответственности, стремление 
делать все хорошо, чтобы помочь другим. 
Нередко приходится наблюдать, как дети, надевая платье или убирая 
игрушки, делают множество лишних, беспорядочных движений. Затрачивая 
при этом много энергии, а качество работы остается плохим. Поэтому, 
проверяя, как дети справляются с самообслуживанием, нужно учить их 
избегать лишних движений: «Почему ты, снимая колготы, тянешь их за 
резинку? Посмотри, они всегда оказываются у тебя наизнанку. Так ты быстро 
никогда не научишься надевать их. Ты потяни колготы за носочки – вот и 




Правильно поступают те педагоги, которые постоянно следят, чтобы в 
процессе самообслуживания дети проявляли внимание, заботу, помощь. 
Часто бывает так: ребёнок умеет быстро и правильно одеться, но не хочет 
никому помочь в этом. Важно следить, чтобы с самого раннего возраста дети 
работали не только для удовлетворения своих личных потребностей в 
чистоте и порядке, но и охотно помогали друг другу. 
Чтобы у детей не пропал интерес к самостоятельному труду, педагог 
обязательно должен интересоваться результатами их труда. Внимательное 
отношение взрослых к процессу самообслуживания позволяет вовремя 
разобраться, что получается хорошо, а что не очень. Это поможет детям 
быстрее понять свои ошибки и в следующий раз сделать лучше. 
Оценивая результат труда, необходимо подчеркивать то, что в данный 
момент у ребёнка получается, а над чем нужно еще поработать. Хвалить 
нужно только то, что действительно этого заслуживает. 
Таким образом, организация процесса самообслуживания и его 
результаты зависят от правильно организованного педагогического 
руководства, для этого нужно придерживаться методических рекомендаций. 
Организуя самообслуживание, педагоги включают в процесс всех детей 
группы, усложняя задачи в зависимости от возраста детей и уже освоенных 
умений. Они вкладывают огромное усилие для обучения детей навыкам 
самообслуживания. Подбор методов для правильной организации этого 
процесса требует серьезной и правильной работы взрослого. При обучении 
детей бережливости, аккуратности, самостоятельности и трудолюбию нужно 
учитывать реальные возможности детей, последовательно и систематически 
учить их всему этому, повторять эти действия до тех пор, пока ребёнок не 
научится делать это сам. Кроме этого ребёнку необходимо осознать, что он 
должен это делать самостоятельно не только в детском саду, но и за его 
пределами. От педагога требуется проявлять терпение и позволять ребенку 
сделать все самостоятельно. Если не давать делать самостоятельно, то 




Поэтапное формирование у детей самостоятельности на практике 
выражается в том, что изначально работу, которая для ребёнка 
представляется трудной, он делает под руководством и при помощи 
взрослого. И только, освоив работу, он начинает самостоятельно выполнять 
некоторые трудовые действия. И, наконец, выполняет работу полностью, 
хотя и под контролем взрослых. 
Обслуживание самого себя способствует развитию самостоятельности, 
закреплению у детей интереса к данному виду деятельности, желание всё 




Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1. Диагностическое исследование исходного уровня развитости 
самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста 
 
Во второй главе представлено исследование, которое позволит на 
практике реализовать теоретические положения по развитию 
самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в процессе 
самообслуживания, обоснованные в первой главе, проверить их истинность и 
доказательность. 
Исследование по развитию самостоятельности у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе самообслуживания осуществлялась в 
условиях естественного педагогического процесса на базе муниципального 
казённого образовательного учреждения детский сад №63 г. Михайловска в 
2018-2019 учебном году. В исследовании приняло участие 20 детей старшей 
группы. 
Исследование проводилась в два этапа: 
Начальный этап, на котором подбирался диагностический 
инструментарий по развитию самостоятельности; в процессе диагностики 
выявлялся уровень развитости самостоятельности у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе самообслуживания в соответствии с 
выделенными критериями и показателями, а именно: самостоятельность в 
уходе за внешним видом, поведение за столом, самостоятельность в 
одевании, раздевании, проявление самостоятельности в дежурстве. 
Основной этап, на котором осуществлялась разработка комплекса 
мероприятий по развитию самостоятельности у детей старшего дошкольного 
возраста в процессе самообслуживания. 
Целью начального этапа исследования стало: выявление исходного 




возраста в процессе самообслуживания, по методике, предложенной Н.Е. 
Вераксой, по четырем критериям: 
– самостоятельность в уходе за внешним видом,  
– поведение за столом,  
– самостоятельность в одевании, раздевании, 
– проявление самостоятельности в дежурстве. 
Задачи начального этапа исследования: 
1. Уточнить уровневые характеристики выделенных в первой главе 
исследования показателей развитости самостоятельности у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе самообслуживания. 
2. Проанализировать авторские диагностики и на их основе разработать 
диагностический инструментарий, позволяющий получить информацию об 
исходном уровне развитости самостоятельности у детей старшего 
дошкольного возраста. 
3. Провести педагогическую диагностику по выявлению исходного 
уровня развитости самостоятельности у детей старшего дошкольного 
возраста, проанализировать её результаты, сделать выводы. 
Для диагностики по выявлению исходного уровня развитости 
самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в процессе 
самообслуживания была проанализирована литература по методике ведения 
педагогического мониторинга таких авторов: М.В. Верещагина [12], М.В. 
Крулехт [29] и Н.Е. Веракса [11] Сравнительная характеристика 
диагностических методик в таблице 1. 
Таблица 1 
Сравнительная таблица диагностических методик 
























Продолжение таблицы 1 














На подготовительном этапе были определены критерии оценки уровня 
развития самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в 
самообслуживании. Для исследования была выбрана методика, 
предложенная Н.Е. Вераксой к программе «От рождения до школы» [11], 
поскольку она является наиболее информативной, широко распространенной. 
Для сбора диагностических данных используем метод наблюдения. Данные 
наблюдения важны для определения уровня развития самостоятельности. 
Дополняются наблюдения беседами, рассматриванием картинок, играми и 
чтением литературы по теме во время занятий. 
Критерии: 
1.Умывание, внешний вид: 
- быстро и правильно умывается; 
- насухо вытирается индивидуальным полотенцем; 
- чистить зубы, полоскать рот после еды; 
- мыть ноги перед сном; 
- правильно пользоваться носовым платком и расчёской; 
- следить за своим внешним видом. 
2. Поведение за столом: 
- правильно пользоваться столовыми приборами; 
- есть аккуратно, бесшумно; 
- сохранять правильную осанку за столом. 
3. Одевание, раздевание: 
- быстро одеваться и раздеваться; 




- поддержание порядка в своем шкафчике; 
- следить за чистотой обуви и одежды и ее порядком. 
4. Дежурства (проявление самостоятельности): 
- накрывать стол; 
- убирать грязную посуду; 
- готовить и раскладывать материалы к занятиям. 
Для оценки уровня развитости самостоятельности применялась 4-х 
уровневая система, где: 
4 балла – ребёнок выполняет все действия самостоятельно; 
3 балла – ребёнок выполняет действия с помощью взрослого; 
2 балла – ребёнок выполняет действия в общей со взрослыми 
деятельности; 
1 балл – ребёнок не выполняет действия. 
Мониторинг проводится по 4 параметрам; 
0-25% – очень низкий уровень развития самостоятельности; 
26-54% – низкий уровень развития самостоятельности; 
55-80% – средний уровень развития самостоятельности; 
81-100% – высокий уровень развития самостоятельности. 
1 балл равен 6,25%. 
Начальное диагностическое исследование проведено в 2 этапа. На 
первом этапе, в третью неделю сентября, было проведено родительское 
собрание на тему «Развитие самостоятельности у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе самообслуживания». В ходе собрания было 
проведено анкетирование родителей (Приложение 5). Анализ анкет выявил, 
что родители не до конца осознают важность становления самостоятельности 
детей, а в некоторых семьях препятствуют этому.  
На втором этапе, в первую неделю октября, в ходе выполнения 
режимных моментов была организована диагностика развитости 
самостоятельности в самообслуживании как привычкой исполнения данного 




методом включенного наблюдения и объяснения, когда педагог в играх, 
совместных делах, беседах, оценивает динамику развития ребёнка. Ведущей 
формой диагностических наблюдений за детьми, является занятие – 
специально организованная деятельность (игровая, трудовая, учебная, 
продуктивная), освоенная на уровне самостоятельности. Полученные 
результаты диагностики позволяют отслеживать динамику развития каждого 
ребёнка. 
После проведения наблюдения и получения данных была составлена 
сводная таблица: 
Таблица 2 
Результаты диагностики уровня развитие самостоятельности у детей 










Вася В. 3 3 2 2 10 62,5 Средний 
Саша У. 2 3 2 2 9 56,25 Средний 
Лена М. 2 3 3 2 10 62,5 Средний 
Милена Х. 3 3 3 4 13 81,25 Высокий 
Ксюша Р.. 2 2 2 2 8 50 Низкий 
Алина Г.. 2 2 3 3 10 62,5 Средний 
Максим В. 3 3 3 3 12 75 Средний 
Данил Щ. 3 3 3 4 13 81,25 Высокий 
Даша З. 3 3 3 3 12 75 Средний 
Варя Щ.. 3 3 3 2 11 68,75 Средний 
Ильдар Г. 3 4 3 3 13 81,25 Высокий 
Алина Г. 3 3 4 4 14 87,5 Высокий 
Лиза Я.. 3 3 2 4 12 75 Средний 
Лиза С. 3 2 3 3 11 68,75 Средний 
Артём З. 3 3 3 3 12 75 Средний 
Кирилл К.. 2 2 2 2 8 50 Низкий 
Арсений Б. 3 3 2 4 12 75 Средний 
Дамир К.. 2 3 3 3 11 68,75 Средний 
Кира Ш. 2 3 3 3 11 68,75 Средний 
Мадина Н. 3 3 4 3 13 81,25 Высокий 
Итого по 
группе 
      В-5 
С-13 
Н-2 





По данным наблюдения у нас получилось, что самостоятельность по 
критерию 1: 
– у семи воспитанников (35%) группы сформирована на низком уровне: 
2 ребёнка (10%) могут правильно и быстро умываться и пользоваться 
полотенцем, но не следят за своим внешним видом, пользуются расческой 
только после напоминания, а носовой платок вообще забывают использовать, 
вытирают нос об рукава или подол платья; 5воспитанников (25%) знают для 
чего нужен носовой платок, пользуются им, умываются и моют руки не 
охотно, иногда не пользуются полотенцем, замечают растрепанные волосы 
только, того когда попросишь их посмотреться в зеркало. 
– у тринадцати воспитанников группы (60%) – средний уровень по 
критерию 1. Все дети умываются правильно, моют руки по мере загрязнения, 
пользуются своим личным полотенцем. 12 детей (55%) знают и умеют 
пользоваться носовым платком, 1ребёнок (5%) постоянно забывает платок 
дома или в шкафчике; все дети могут и умеют пользоваться расческой, но не 
всегда следят за своим внешним видом без напоминания. 
Самостоятельность по критерию 2 сформирована: 
– на высоком уровне только у одного ребёнка (5%), он все делает 
быстро и правильно, соблюдает последовательность процесса, всегда в 
чистой обуви и одежде. 
– пятнадцать воспитанников (75%) имеют средний уровень. Они 
одеваются быстро и правильно, но иногда путают последовательность 
одевания; аккуратно вешают одежду в шкаф, но не всегда следят за её 
чистотой. На замечание о грязной одежде реагируют и устраняют недостаток 
быстро. Недостаточно чистую обувь приводят в порядок после напоминания. 
Самостоятельность по критерию 3: 
– высокий уровень у двух ребят (10%). Они умеют правильно 
пользоваться столовыми приборами; едят аккуратно и бесшумно; пользуются 




– средний уровень самостоятельности показали двенадцать 
воспитанников (60%). Они правильно пользуются столовыми приборами; 9 
(45%) из них едят аккуратно, не оставляя крошек на столе, но иногда, 
разговаривают, стучат ложками по тарелкам, или очень громко ставят 
кружку на стол; у 3детей (15%) проявляются проблемы с осанкой во время 
приема пищи (постоянно ёрзают на стуле, могут даже сидеть полулежа). 
– низкий уровень имеют два ребёнка (10%). Это дети, которые 
посещают детский сад очень редко. Они умеют пользоваться столовыми 
приборами, они при еде стучат по тарелкам; разговаривают, в процессе 
приема пищи, оставляют много крошек на столе; пользуются салфеткой 
после напоминания; часто во время приема пищи могут встать и подойти к 
другому столу, чтобы поговорить. 
Самостоятельность по критерию 4 имеет следующие показатели. 
– пять детей (25%) показали высокий уровень: они всегда стремятся и 
готовы участвовать в дежурствах, хорошо это делают, если не дежурят сами 
то, подсказывают другим, что и как нужно делать. 
– девять детей (45%) показали средний результат: они хорошо и охотно 
дежурят; всегда помнят о тех обязанностях, которые нужно выполнить, но 
быстро утомляются, и для продолжения процесса им необходимо напомнить, 
что они делают это не только для себя, но и для других воспитанников группы. 
– шесть детей (30%) показали низкий уровень самостоятельности в 
дежурстве: имеют неустойчивое отношение к дежурствам; качество 
выполнения работ во время дежурства зависит от настроения; могут 
передавать свои обязанности другим детям. 
Объединив все полученные результаты в одно целое, можем сказать, 
что развитость самостоятельности в самообслуживания в группе находится 
на среднем уровне, так как: 
– пять детей (25%) показали высокий уровень самостоятельности, а 
значит, что эти навыки у них почти сформированы и им требуются работа 




– средний уровень показали тринадцать детей (65%), им нужно 
продолжать совершенствовать и закреплять полученные навыки. Для этого 
необходимо проведение занятий, бесед, чаще подключать этих ребят к 
выполнению поручений или к дежурствам. 
– дети с низким уровнем самостоятельности в самообслуживании, а их 
в группе два человека (10%), требуют более кропотливой работы, поскольку 
они редко посещают детский сад, а значит с ними нужно работать 
индивидуально. Для этого необходимо будет проводить с ними беседы, 
занятия, более часто подключать к дежурствам, давать индивидуальные 
поручения, проводить режимные моменты в игровых ситуациях, читать 
художественную литературу, а также проводить беседы с родителями и 
составление для них памяток. 
Результаты диагностики графически представлены на рис. 1. 
 
Рис. 1. Диаграмма уровней развитости самостоятельности у детей старшего 
дошкольного возраста на начальном этапе исследования по четырём 
критериям 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что педагогическая диагностика 
является необходимым компонентом в отслеживание процесса развития 
самостоятельности у детей. Она направлена на выявление исходного уровня 




именно: самостоятельность в уходе за внешним видом, поведение за 
столом, самостоятельность в одевании, раздевании, проявление 
самостоятельности в дежурстве. 
Результаты проведенной диагностики показали, что у тринадцати 
человек (65 %) – средний исходный уровень развитости самостоятельности, у 
двух детей (10%) – низкий уровень и только у пяти (25%) – высокий уровень. 
Полученные результаты обусловили необходимость работы по 
данному направлению, которая представлена в параграфе 2.2.. 
 
2.2. Организация работы по развитию самостоятельности у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе самообслуживания 
 
Результаты педагогической диагностики на начальном этапе 
исследования показали, что у тринадцати человек (65%) выявлен средний 
исходный уровень развитости самостоятельности у двух детей (10%) – 
низкий уровень и у пяти (25%) – высокий уровень. Полученные данные 
сориентировали нас на разработку комплекса занятий по развитию 
самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в процессе 
самообслуживания (Приложение 1). 
Комплекс занятий по развитию самостоятельности детей составлен с 
учетом требований к результатам освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования, установленных ФГОС ДО [59], и 
основной образовательной программой образовательного учреждения. Также 
использовали материалы из пособий Л.В. Куцаковой «Трудовое воспитание в 
детском саду» [30] и Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» 
[40]. 
Целью комплекса занятий является повышение уровня 
самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в процессе 
самообслуживания. Задачами комплекса является развитие в единстве 




самостоятельность в уходе за внешним видом, поведение за столом, 
самостоятельность в одевании, раздевании,  проявление самостоятельности в 
дежурстве. 
В разработанный комплекс занятий вошли занятия для: закрепления 
навыков умывания и соблюдения порядка во внешнем виде; воспитания 
навыков культуры поведения за столом; воспитания самостоятельности во 
время дежурств и поручений. Эти занятия помогут детям освоить и закрепить 
навыки: последовательного одевания-раздевания; своевременного умывания 
и мытья рук по мере загрязнения, после прогулки и перед едой; правильного 
поведения за столом. Воспитают привычку следить за своим внешним видом, 
использования носового платочка и салфеток во время приема пищи. Также 
мы ввели в комплекс рассматривание картин таких художников как Д. Золан 
«Дети», И. Сойер «Парикмахерская», Хан-ВуШен «Стирка», чтение 
литературных произведений Н. Носова «Заплатка», К. Чуковского 
«Мойдодыр» и др., музыкальные произведения из любимых детских 
мультфильмов, детские песни. 
Ребёнок выполняет тот либо иной навык, однако никак не 
придерживаться определенной последовательности действий. Поэтому мы 
предлагаем использовать схемы, плакаты, алгоритмы умывания, одевания-
раздевания, сервировки стола. 
Навыки опрятности: 
Умывание: 
 Завернуть рукава. 
 Проконтролировать температуру воды. 
 Намылить ладошки вплоть до создания пены, потереть ими друг 
о друга. 
 Смыть мыло под струей воды, побуждая к независимым 
действиям. 




 Высморкаться: зажимая то одну, то другую ноздрю (со старанием 
«выдуть» струю воздуха). 
 Ещё раз обмыть водой руки. 
 Прикрыть воду. 
 Снять чистое полотенце. 
 Досуха обтереть лицо и руки. 
Навыки раздевания 
 Снять и убрать варежки. 
 Снять и убрать шапку. 
 Снять и убрать ботинки. 
 Завершить расстегивать молнию, начатую взрослым. 
 Снять и убрать распахнутую куртку. 
 Снять с себя через голову свитер, футболку и убрать. 
– Опустить и снять с себя штаны и убрать. 
Навыки одевания 
Одевание футболки, джемпера: 
 Взять футболку (кардиган) в две руки. 
 Установить левую и внешнюю сторону (швы на левой стороне). 
 Установить перед и зад (позади находиться ярлык). 
 Разместить футболку (джемпер) спиной к себе. 
 Просунуть голову в воротник, а руки в рукава джемпера либо 
футболки. 
 Одеть рубаху никак не застегивая её. 
 Застегнуть разъемную молнию (взрослый соединяет замок). 
Надевание колготок: 
 Взять колготки двумя руками за резинку. 
 Отыскать оборотную сторону и лицо (лицо снаружи). 
 Отыскать 3 шва сверху (один спереди, 2 позади). 





 Собрать чулок в гармошку, одеть на ногу носок. 
 Дотянуть первый чулок до колена. 
 Взять другой чулок. 
 Подняться и колготки надеть до пояса. 
Мы используем дидактические игры с картинками, предполагающие 
занятия: разложить их в последовательности одевания (картинки, 
изображающие предметы одежды, соответствующие сезону); помочь 
игровому персонажу в выборе предметов одежды для одевания после сна 
(при одевании на прогулку). Дидактические игры с куклой: «Наша Катя 
проснулась», «Оденем Катю на прогулку». 
Также в комплекс вошли дидактические игры-упражнения на развитие 
мелкой моторики: упражнения в застёгивании, шнуровании, завязывании, 
дежурства и поручения. 
Мы разработали и включили в комплекс квест-игру «Остров 
самостоятельности». Путешествуя по островам: Мойдодыр (игра-
соревнование «Разложи по порядку алгоритм умывания»), Остров 
сладкоежек (игра «Сервировка стола»), Одевалкино (игра-соревнование 
«Одень куклу быстро и по сезону», Обувалкино (игра-соревнование 
«Зашнуруй ботинки» и, выполняя задания, дети должны добраться до 
Острова самостоятельности, где будут подведены итоги игр-соревнований и 
награждены победители. 
Одним из важных составляющих на занятиях стало обращение к 
произведениям изобразительного искусства сюжетно-бытового жанра, где 
ярко представлены образы человека с большой буквы в различных видах 
самостоятельной деятельности: умывание, уход за физическим телом, 
помощь родителям по дому и т.д. Перечень произведений живописи можно 
увидеть в тематическом плане занятий в части зрительного компонента в 
Приложении 1. 




занятия: выделялось пространство для выставок картин, пространство для 
беседы, для творчества. В каждом занятии запланирована творческая работа, 
в которой используются смешанная техника её исполнения. Дети сами 
выбирают материал и технику выполнения творческой работы. 
Все необходимые умения и навыки дети усваивают и закрепляют в 
процессе игровой деятельности. В режимные моменты мы включили игры и 
упражнения, направленные на формирование и закрепление навыков 
самообслуживания у детей старшего возраста. 
Для более успешной работы по развитию самостоятельности у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе самообслуживания необходимо 
постоянно вести работу с родителями. Проводить консультации, круглые 
столы, беседы на тему развития самостоятельности дома, печатать буклеты и 
листовки по проблеме. В Приложении 4 представлена памятка для родителей 
«Развитие самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в 
процессе самообслуживания». 
Сформулированные теоретические выводы были представлены на 
педагогическом совете и учтены в работе нашего детского сада в 
направлении развития самостоятельности у дошкольников в процессе 
самообслуживания. Разработанный комплекс занятий используется 
педагогами детского сада в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 
Сделаем следующий вывод, в ходе исследования нами был разработан, 
с учетом психолого-педагогических особенностей старшего дошкольного 
возраста и задач трудового воспитания комплекс занятий по развитию 
самостоятельности в процессе самообслуживания. В содержание комплекса 
занятий вошли художественные, литературные произведения, а также игры и 
упражнения, направленные на формирование и закрепление 
самостоятельности в самообслуживании у детей старшего возраста в 





Самообслуживание является одним из важных факторов воспитания 
самостоятельной личности. Включаясь в трудовой процесс, ребенок 
коренным образом меняет все представление о себе и об окружающем мире. 
В процессе труда развиваются способности, умение и навыки. В 
трудовой деятельности формируются новые виды мышления. Вследствие 
самообслуживания ребенок получает навыки работы, общения, 
сотрудничества, что улучшает адаптацию ребенка в обществе. Труд является 
равнозначным предметом программы обучения. Правда в последнее время в 
большинстве садиков находится в упадке. Это связанно как с общей 
социально экономической ситуацией, так и с общим развитием социума. В 
связи с этим трудовое обучение требует коренной перестройки. Труд должен 
взять на себя более широкую функцию. В этом мы видим будущее трудового 
воспитания. 
Теоретический анализ литературы таких ученых, как А.В. Запорожец, 
А.Г. Ковалев, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская, С.Л. Рубинштейн, К.Д. 
Ушинский, П.Я. Гальперин, Л.И. Божович, А.Л. Венгер, Н.М. Акрасина, Р.С. 
Буре, М.В. Крулехт, Л.В. Куцакова, Л.Н. Павлова, С.Н. Теплюк, Р.А. Юдина 
и др., а также проведенное исследование подтвердили значимость проблемы 
и темы исследования и позволили сделать следующие выводы: 
1. На основе анализа психолого-педагогической литературы по теме 
исследования раскрыты понятия «самостоятельность» и 
«самообслуживание». 
Самостоятельность – способность личности планировать, осуществлять 
контроль над своей деятельностью на основе имеющихся знаний автономно 
(Р С Буре). 
Самообслуживание – это удовлетворение естественных потребностей в 
еде чистоте, одежде. Это обслуживание самого себя своими собственными 




Опираясь на позиции ряда авторов, таких как М.В. Крулехт, Л.В. 
Куцакова, Л.Н. Павлова, С.Н. Теплюк, Р.А. Юдина и др., мы определяем 
самостоятельность у детей старшего дошкольного возраста в единстве 
четырех критериев: 
– самостоятельность в уходе за внешним видом, 
– поведение за столом, 
– самостоятельность в одевании, раздевании, 
– проявление самостоятельности в дежурстве. 
2. Старший дошкольный возраст является наиболее ответственным 
этапом периода детства. В этом возрасте самостоятеﺍльность развиваеﺍтся как 
нравствеﺍнно-волеﺍвое ﺍ качеﺍство. Она связана с воспитание ﺍм у де ﺍтеﺍй 
способности управлять своим пове ﺍдеﺍние ﺍм, проявлять полеﺍзную инициативу, 
настойчивость в достиже ﺍнии цеﺍли и ре ﺍзультата де ﺍяте ﺍльности. Учитывая 
реальные возможности детей, необходимо систематически и 
последовательно развивать их самостоятельность в уходе за внешним видом, 
поведение за столом, в одевании, раздевании, способствовать проявлению 
самостоятельности в дежурстве, упражнять в практической деятельности до 
тех пор, пока каждый ребёнок сможет обслуживать себя сам. 
3. Определены методические основы развития самостоятельности у 
детей старшего дошкольного возраста в процессе самообслуживания. Они 
заключаются в правильно организованной работе педагога и подборе 
методов, форм и средств для наиболее эффективного развития 
самостоятельности дошкольников. Основными методами в нашей работе 
стали: показ, наблюдение, игровой метод, обращение к произведениям 
изобразительного искусства сюжетно-бытового жанра по теме 
самостоятельности человека и самообслуживания. Также, рекомендовано 
применять такие формы как дежурство и поручения. Они позволяют старшим 
дошкольникам проявить наибольшую самостоятельность и дают понять им 




4. Результаты педагогической диагностики на начальном этапе 
исследования показали, что у тринадцати человек (65%) выявлен средний 
исходный уровень развитости самостоятельности у двух детей (10%) – 
низкий уровень и у пяти (25%) – высокий уровень. Полученные данные 
сориентировали нас на разработку комплекса занятий по развитию 
самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в процессе 
самообслуживания 
5. В ходе исследования нами был разработан с учетом психолого-
педагогических особенностей старшего дошкольного возраста и задач 
развития самостоятельности комплекс занятий. В содержание комплекса 
занятий вошли художественные, литературные и музыкальные произведения 
по семейной, культурно-обрядовой тематике. Тщательно продуманная нами 
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Тематический план занятий по развитию самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в процессе самообслуживания 
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Предполагаемый 
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детей в картинках», 
репродукции 
картин: Согоян В.С. 
"Молодая семья" 
1973 г,; Кустодиев 
Б.М. Утро, 1904 г.; 
Дональд Золан, 
Купание; Гусев 
Владимир, Мать и 






















отвечают на вопросы, 
слушают 
стихотворение. 




в уходе за телом и 
внешним видом. 
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по ее содержанию, 
соревнуются, 
сервируют стол. 
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Рисование на тему 
«Чаепитие». 
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задачи: воспитание у 
детей бережного 
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занятия, репродукции 
картин: Лебаск Анри, 
Две девочки; Генрих 
Хирт, Швея; Ершов 
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соблюдая 
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помогают друг другу, 
играют. 
Рисование на тему «Что 
сначала, что потом», 
«Мы гуляем». 
Самостоятельность 
в одевании на 
прогулку. 
Рисунок на тему 
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на тему «Рубашка для 
папы». 








Рубашка для папы 
из бумаги. 
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на вопросы, слушают 
стихи, играют в 
сюжетно-ролевую игру. 




в уходе за своим 
внешним видом. 
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Шен, Стирка; Жан 
Батист Симеон 
Шарден, Прачка; 





























Рисование на тему 
«Стирка», «Белье на 
веревочке». 
Самостоятельность 
в уходе за своей 
одеждой. 
Рисунок на тему 
«Стирка», «Белье на 
веревочке». 
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материалы и пособия к 
занятию, помогают  
Самостоятельность 
в подготовке 
рабочего места к 
занятию. 
Рисунок на тему 
«Моё рабочее 
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педагогу в процессе 
НОД. 
Рисование на тему 
«Моё рабочее место», 
«Я дежурный». 
дежурный». 













































переходя от одного 
острова к другому. 




детей в процессе 
самообслуживания. 
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  взаимопомощи, 
взаимовыручки 
компонент: детская 

























Краткий конспект интегрированного занятия по познавательному развитию 
для детей старшего дошкольного возраста. 
Рекомендуемое общее время занятия 30 минут. 
Тема: «Чистота — залог здоровья!» 
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие 
Цель актуальная: Развитие самостоятельности в уходе за телом и внешним видом, 
рисунок на тему «Чистое личико», «Веселое купание» 
Образовательные задачи:  
Обучающие задачи: расширение знаний детей о культурно-гигиенических навыках 
через беседы по картинам художников сюжетно-бытового жанра; 
Развивающие задачи: развитие самостоятельности детей в практической 
деятельности и самообслуживании; 
Воспитательные задачи: воспитание у детей бережного отношения к своему 
здоровью через восприятие и понимание произведений живописи. 
Техника выполнения творческой работы: смешанная техника: акварель + 
цветная бумага + фломастеры + гелевые ручки (материалы на выбор ребенка) 
Оборудование к занятию: медиапроектор, интерактивная доска, магнитофон. 
Материалы и средства: мыло, шампунь, полотенце, расческа, зубная паста, гель 
для душа, зубная щетка, крем, акварельные краски, гелевые ручки, цветная бумага, 
фломастеры, бумага для рисования. 
Зрительный ряд: репродукции картин: Согоян В.С. "Молодая семья" 1973 г,; 
Кустодиев Б.М. Утро, 1904 г.; Дональд Золан, Купание; Гусев Владимир, Мать и дитя; 
Джим Дейли, Купание, плакат «Правила гигиены детей в картинках». 
Литературный ряд: стихотворения М. Котина «Пугалки». 
Музыкальный ряд: Чистота – залог здоровья (детская). 
Словарная работа: гигиена, чистота, здоровье, микробы 
Предварительная работа с воспитанниками: чтение сказки К. Чуковского 
«Мойдодыр», стихотворения А. Барто «Девочка чумазая», Н. Мигуновой «Почему надо 
чистить зубы», отрывок из стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое 
плохо»; просмотр мультфильмов «Мойдодыр», «Доктор Заяц или легенда о Зубной Фее»; 
Взаимодействие с родителями: творческий детско-родительский проект 
«Чистюлька»: создание альбомов «Стихи и загадки о чистоте, здоровье, гигиене» – семья 
Даши З., «Сказки о здоровье» – семья Дамира К. 
Организация образовательного пространства: 
1 – выставочное пространство, 
2 – пространство для беседы, 
3 – пространство для творчества. 
Краткий сценарий занятия: 
Организационный момент 
Воспитатель: Доброе утро, ребята. Обратите внимание на оформление комнаты, 
посмотрите на предметы, которые лежат на столе, на картины и иллюстрации и 
попробуйте догадаться, о чем сегодня будет идти разговор. Ответы детей: О том, что надо 
чистить зубы, умываться, заботится о волосах.  
Основной этап 
Рассматривание картин: Согоян В.С. "Молодая семья" 1973 г.; Кустодиев Б.М. 
Утро, 1904 г.; Дональд Золан, Купание; Гусев Владимир, Мать и дитя; Джим Дейли, 
Купание 





Вместе с мылом и водой  
Я слежу за чистотой, 
Пены для меня не жалко 
Разотру вас 
Я …. (мочалка). 
Дидактическое упражнение: «Что поможет нам быть всегда чистыми?» 
Отгадывание загадок: 
Ношу их много лет, а счету им не знаю. (Волосы)  
Подойдешь к стеклу – портрет, 
Отойдешь – портрета нет. (Зеркало) 
Для кудрей и хохолков 
Двадцать пять зубков. 
И под каждым под зубком 
Лягут волосы рядком. (Расческа) 
Частый, зубастый 
Вцепился в чуб вихрастый. (Гребешок, расчёска) 
Игра “Можно или нет” 
Рисование на тему «Чистое личико», «Веселое купание». Дети сами выбирают, чем 
они будут рисовать. 
Заключительный этап 
Чтение стихотворения «Пугалки» М. Котина. Итоги занятия. 
Методическое обоснование занятия: показ плаката, репродукций картин 
художников сюжетно-бытового жанра, беседа, чтение художественного произведения, 
использование дидактических игр. 
Список литературы:  
Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования [Текст] / 
Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: Детство - Пресс, 2014. — 280 с. 
 
Краткий конспект интегрированного занятия по художественно-
эстетическому развитию для детей старшего дошкольного возраста. 
Рекомендуемое общее время занятия 30 минут. 
Тема: Пришивание пуговиц. 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 
развитие, социально-коммуникативное 
Цель актуальная: Проявление самостоятельности в уходе за личными вещами, 
коллективная работа «Волшебное дерево» из пуговиц 
Образовательные задачи:  
Обучающие задачи: обучение пришиванию пуговиц через беседы по картинам 
художников сюжетно-бытового жанра; 
Развивающие задачи: развитие самостоятельности в уходе за своим внешним видом 
в практической деятельности и самообслуживании 
Воспитательные задачи: воспитание у детей бережного отношения к личным 
вещам через восприятие и понимание произведений живописи 
Техника выполнения творческой работы: ручной труд 
Оборудование к занятию: медиапроектор, интерактивная доска, магнитофон  
Материалы и средства: пуговицы разного размера, нитки, иголки, ткань, 
ножницы 
Зрительный ряд: репродукции картин:Лебаск Анри, Две девочки; Генрих Хирт, 
Швея; Ершов И.И., Маленькая швея. 




Музыкальный ряд: Пуговицы (детская). 
Словарная работа: катушка, нитки, игла, ушко, остриё, вдевать, узелок, пуговица, 
отверстие 
Предварительная работа с воспитанниками: экскурсия в швейную мастерскую, 
беседа с ее работниками, чтение сказки «Как иголка, подружилась с ниточкой», 
рассматривание швейных принадлежностей, 
занятие по технике безопасности «Учимся работать с ножницами, иголками» 
Взаимодействие с родителями: изготовление дома игольниц. 
Организация образовательного пространства: 
1 – выставочное пространство,  
2 – пространство для беседы,  
3 – пространство для творчества 
Краткий сценарий занятия: 
Организационный момент. 
Мелкие кружочки 
В дырочки нырнули, 
Словно на замочки 
Куртку застегнули. 
–Конечно, это пуговицы. У каждого из вас на одежде они есть. 
 
Основной этап 
Рассказ воспитателя о происхождении пуговицы. 
Рассматривание картин художников сюжетно-бытового жанра. Беседа по картинам. 
Подвижная игра «Найди пуговицу». 
Составляем последовательность работы: 
•Берем иголку с ниткой. 
•Ткань надо проколоть снизу и протянуть ниточку до тех пор, пока узелок не 
зацепится. 
•Вставить иголку в пуговицу снизу вверх, а затем сверху вниз и обратно в ткань 
продеть. И так повторить 4 раз, пока пуговица не будет достаточно прочно держаться на 
ткани. 
•Оставляем небольшой конец ниточки и отрезаем. 
–Посмотрите внимательно, как мы это будем делать (демонстрация на большой 
пуговице). 
Создание коллективной работы «Волшебное дерево» 
Подведение итогов занятия 
Молодцы, посмотрите, какое красивое дерево у нас получилось. Давайте подведём 
небольшой итог. Чем мы сегодня занимались? Что понравилось? Чему бы ещё хотели 
научиться? Я очень рада, что все вы успешно справились с работой. 
Методическое обоснование занятия: чтение рассказа, показ сюжетных картинок, 
репродукций картин художников сюжетно-бытового жанра, беседа, наглядный показ всех 
действий. 
Список литературы: 
Крулехт, М.В. Дошкольник и рукотворный мир [Текст] / М.В. Крулехт. – СПб. : 
Детство-Пресс, 2012. – 176 с. 
 
Конспект проведения совместной деятельности в ходе режимных моментов в 
старшей группе 
Тема: Дежурство по столовой. 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 




Цель актуальная: Проявление самостоятельности в выполнении обязанностей 
дежурного. Аппликация с элементами рисования на тему «Фартуки для дежурного», 
«Разноцветные косыночки». 
Образовательные задачи: 
Обучающие задачи: совершенствование умения выполнять обязанности дежурного 
через беседы по картинам художников сюжетно-бытового жанра; 
Развивающие задачи: развитие трудовых умений и навыков в практической 
деятельности и самообслуживании; 
Воспитательные задачи: воспитание аккуратности через восприятие и понимание 
произведений живописи 
Техника выполнения творческой работы: акварель + цветная бумага + картон + 
пластилин 
Оборудование к занятию: медиапроектор, интерактивная доска, магнитофон 
Материалы и средства: акварельные краски, цветная бумага, пластилин, картон 
цветной и белый,  
Зрительный ряд: стенд «Схема дежурства» и «Алгоритм сервировки стола», 
репродукции картин: Бессонов С.Е., Воскресным утром; Ханна Хирш-Паули, Чаепитие; 
Чарльз Кортни Каран, Ребенок моет посуду; Воробьева Н.Д., Обед в детском саду. 
Литературный ряд: стихотворение Е. Благининой «Мы дежурные сегодня». 
Музыкальный ряд: Каша-вкусняша («Кукутики») 
Словарная работа: сервировка, столовые приборы. 
Предварительная работа с воспитанниками: Д/и «Что с начала, что потом», СРИ 
«Накроем стол к приходу гостей», «Тишка-именинник ждет гостей» 
Взаимодействие с родителями: детско-родительский проект «Мамины 
помощники» 
Организация образовательного пространства: 
1 – выставочное пространство, 
2 – пространство для дежурства, 
3 – пространство для беседы 
4 – пространство для творчества 
Краткий сценарий занятия: 
Организационный момент 
Воспитатель входит в групповую комнату в руках у него кукла Тишка. 
В.: ребята сегодня к нам пришел один гость зовут его Тишка. Посмотрите, как вы 
думаете почему он такой грустный? (Дети располагаются в кругу) 
В.: он рассказал, что ждет гостей и не знает, как правильно накрыть на стол. Как вы 
думаете надо помочь? 
Основной этап 
Игра «Что с начало, что потом». 
«Мы дежурные»(Саша и Максим самостоятельно идут готовиться к дежурству 
(моют руки, одевают фартуки, головные уборы, остальные дети рассаживаются вокруг 
столов). 
Рассматривание картин. Беседа по картинам. Показ «Схемы дежурства» 
Дежурные приступают к своим обязанностям. 
Воспитатель и дети  наблюдают за трудовыми действиями дежурных. Дежурные 
раскладывают столовые приборы. В это время воспитатель проводит беседу с детьми о 
сервировке стола. 
Читает стихотворения 
Мы дежурные сегодня. 
Станем няне помогать, 




Все столы сервировать. 
Что сначала нужно сделать7 
Будем чисто руки мыть. 
Потом фартуки наденем, 
Начнем скатерти стелить. 
Мы салфетницы поставим, 
А на самый центр стола – 
Хлеб душистый, свежий, вкусный. 
Хлеб всему ведь «голова». 
Вокруг хлебниц хороводом 
Блюдца с чашками стоят. 
Всем тарелки мы поставим. 
Ну, а дальше – не спеши: 
Все приборы: ложки, вилки, 
Ты как надо разложи. 
От тарелки справа - ложка, 
Вилка рядышком лежит. 
Сверху маленькая ложка 
Для компотика лежит. 
В.: дежурные все накрыли. Ребята, послушаем дежурных. Они нам расскажут о 
своем дежурстве. (Воспитатель организует детей встать около столов). 
Заключительный этап 
В.: ребята, посмотрите, на нашего гостя, какой он стал веселый, радостный, он 
теперь знает, как накрыть красиво и правильно стол, чтобы пригласить гостей. А после 
сна мы с вами  сделаем аппликацию с элементами рисования на тему «Фартуки для 
дежурного», «Разноцветные косыночки». Теперь дежурные приглашайте за столы. 
Методическое обоснование занятия: показ репродукций картин художников 
сюжетно-бытового жанра, демонстрация образца, чтение художественного произведения, 
формы: работа в парах. 
Список литературы: 
Бе ﺍлошистая, А.В., Жукова, О.Г. Пе ﺍдагогичеﺍская те ﺍхнология организации 
самостояте ﺍльной де ﺍятеﺍльности деﺍтеﺍй на занятиях ручным трудом в де ﺍтском саду и дома 
[Текст] // Деﺍтский сад от А до Я. – 2008. - №1 – с. 148-158. 
 
Краткий конспект интегрированного занятия по художественно-
эстетическому развитию для детей старшего дошкольного возраста.  
Рекомендуемое общее время занятия 30 минут. 
Тема: Волшебная расческа 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 
развитие, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие 
Цель актуальная: Развитие самостоятельности в уходе за своим внешним видом. 
Рисунок на тему «Мамина прическа», «Рапунцель». 
Образовательные задачи:  
Обучающие задачи: совершенствование умения пользоваться расческой через 
беседы по картинам художников сюжетно-бытового жанра; 
Развивающие задачи: развитие умения самостоятельно устранять непорядок в 
прическе в практической деятельности и самообслуживании 
Воспитательные задачи: воспитание привычки следить за своим внешним видом 
через восприятие и понимание произведений живописи  
Техника выполнения творческой работы: акварель + фломастеры 




Материалы и средства: акварельные краски, фдомастеры,  
Зрительный ряд: репродукции картин: Братья Сойер, Парикмахерская; Ренуар 
П.О., Причесывающаяся девушка; ПиноДаени, Мать и дочь. 
Литературный ряд: стихи И. Шимко, Е. Долгих 
Музыкальный ряд: Красотка (из мультфильма «Маша и медведь»). 
Словарная работа: парикмахерская, причёска 
Предварительная работа с воспитанниками: экскурсию в парикмахерскую 
Взаимодействие с родителями: сделать дома красивые прически 
Организация образовательного пространства: 
1 – выставочное пространство,  
2 – игровое пространство,  
3 – пространство для творчества 
Краткий сценарий занятия: 
Организационный момент 
В-ль: Ребята вы желаете отправиться в путешествие, 
Дети: Да 
Мы сегодня с вами отправимся в волшебную страну. Чтобы туда попасть, нам надо 
выполнить задание «Двенадцать месяцев» (дети передают мячик по кругу и называют 
месяцы) 
Основной этап 
Графический диктант «Ключик» 
Идем по тропинке (массажная дорожка). 
У вас на столах карточки частей тела (лицо, руки, зубы, волосы, ноги) и рядом 
карточки с предметами гигиены. Надо положить рядом с карточкой части тела нужные 
предметы гигиены. Мы с вами разделимся на две группы. 
Рассказ «История расчески». Дети садятся на ковер. 
Игра «Сравни расчески по длине» (работа в парах) 
Рисуем на тему «Мамина прическа», «Рапунцель» 
Заключительный этап 
Подведение итогов занятия. Организация выставки 
Методическое обоснование занятия: показ репродукций картин художников 
сюжетно-бытового жанра, чтение художественного произведения, формы: работа в 
подгруппах, парах. 
Список литературы: 
Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации./СТАРШАЯ ГРУППА. «КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА», 2009. 
 
Краткий конспект интегрированного занятия по художественно-
эстетическому развитию для детей старшего дошкольного возраста. 
Рекомендуемое общее время занятия 30 минут. 
Тема: Квест-игра «Остров самостоятельности» 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 
развитие, социально-коммуникативное 
Цель актуальная: Развитие самостоятельности детей в процессе 
самообслуживания. Рисунок на тему «Веселое путешествие», «Карта сокровищ». 
Образовательные задачи:  
Обучающие задачи: закрепление полученных знаний 
Развивающие задачи: развитие интереса, поисковой активности, самостоятельности 
детей в практической деятельности и самообслуживании 




Техника выполнения творческой работы: Смешанная техника: материалы на 
выбор детей 
Оборудование к занятию: медиапроектор, интерактивная доска, магнитофон  
Материалы и средства: акварельные краски, гелевые ручки, цветная бумага, 
фломастеры, бумага для рисования. 
Зрительный ряд: Воробьева Н.Д., Обед в детском саду; Дональд Золан, Купание 
Литературный ряд: компонент: загадки, отрывок из стихотворения К. Чуковского 
«Мойдодыр» 
Музыкальный ряд: детская песня «В морское путешествие отправимся, друзья!» 
Словарная работа: квест-игра, путешествие, карта, сокровища 
Предварительная работа с воспитанниками:  
Организация образовательного пространства: 
1 – пространство для «островов»,  
2 – пространство для творчества 
Краткий сценарий занятия: 
Организационный момент. 
Ребята, вы любите путешествовать? А на чем можно отправиться в путешествие? 
Обращаю внимание на карту путешествия. Выбираем транспорт и отправляемся в 
путешествие по островам 
Основной этап 
1. Мойдодыр: рассматриваем картину Дональда Золана, Купание, делимся на две 
команды и организуем игру-соревнование «Разложи по порядку алгоритм умывания», 
отправляемся на следующий остров: 
2. Остров сладкоежек: рассматривание картины Воробьевой Н.Д., Обед в детском 
саду, команды соревнуются в игре «Сервировка стола», следующий остров: 
3. Одевалкино, игра-соревнование «Одень куклу быстро и по сезону» 
4. Обувалкино, капитаны команд соревнуются в игра «Зашнуруй ботинки», и вот 
наконец мы добрались до пятого острова: 
5. Острова самостоятельности, где подводятся итоги соревнований и награждаются 
победители 
Заключительный этап. 
Рисование на тему «Веселое путешествие», «Карта сокровищ». Материалы для 
рисования дети выбирают сами. Организация выставки детских работ. 
Методическое обоснование занятия: загадки, рассматривание репродукций 
картин художников сюжетно-бытового жанра, дидактические игры 
Список литературы: 
Куцакова, Л.В. Трудовое воспитание в детском саду [Текст] : занятия с детьми 3-7 












Занятие 1 «Чистота – залог здоровья» 
                          
Кустодиев Б.М., Утро         Гусев Владимир, Мать и дитя        Дональд Золан, Купание 
Занятие 2 Дежурство по столовой 
                   
Бессонов С.Е,                      Воробьева Н.Д.                         Ханна Хирш-Паули 
Воскресным утром             Обед в детском саду                 Чаепитие 
Занятие 3 «Чаепитие у Незнайки» 
                       
Богданов-Бельский-Н. П.        Серебрякова З.Е..                  Бакаева Ю.С. 
Гости учительницы                  За завтраком                         Чаепитие у бабушки 
 
Занятие 4 «Пришивание пуговиц» 
                        
Генрих Хирт                            Ершов И.И.                        Лебаск Анри  




Занятие 5 «Помогаем Незнайке одеться на прогулку» 
                 
Д.Золан Дети                           Гофман О.Р. Мы строим              Ратников А.М. Нагулялись 
Занятие 6 «Непослушные пуговки-шнурочки» 
 Толоконникова М.Н. Утро. 1957 
Занятие 7 «Волшебная расческа» 
                           
Братья Сойер                                  Пино Даени               Ренуар П.О.  
Парикмахерская                             Мать и дочь            Причесывающаяся девушка 
Занятие 8 «Стираем вещи Незнайки» 
                               
Жан Батист Симеон Шарден        Ершов И.И.                      Хан Ву Шен  
Прачка                                            Ксения стирает                 Стирка 
Занятие 9 Дежурство в процессе НОД 
                            
Альфред Карлтон Смит        Бромулт А.Я.                          Гофман О.Р  






Памятка для родителей 
«Развитие самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста 
в процессе самообслуживания». 
Уважаемые родители! 
 Старайтесь всегда поддерживать стремление своего ребенка к 
самостоятельности. 
 Всегда хвалите ребенка за достижения. 
 Покажите на собственном примере, что и как необходимо делать. 
 Все действия ребенок должен выполнять самостоятельно, даже 
если он будет делать это очень медленно. 
 Оказывайте помощь только после просьбы ребенка. 
 Активность и настрой ребенка нуждаются в поддержке 
взрослого. 
 Старайтесь использовать стишки, поговорки и личный пример в 
воспитании. 
 По возможности используйте игровую ситуацию. 
 Будьте доброжелательны к своему ребенку. 
Ваш ребенок должен уметь: 
1. Самостоятельно одеваться и раздеваться. Бережно хранить свою 
одежду и обувь, приводить её в порядок. 
2. Быть опрятными, помогать другим, замечать, и устранять 
непорядок во внешнем виде, беречь свои личные вещи. 
3. Стирать свой носовой платок или одежду куклы. 
4. Умываться и правильно чистить зубы, мыть руки по мере 
загрязнения, после прогулки и перед едой. 
5. Полоскать рот после еды. 
6. Самостоятельно готовить и убирать свое рабочее место. 
7. Выполнять мелкие поручения. 
8. Помогать взрослым, накрывать, стол к обеду и убирать его после. 
9. Соблюдать культуру поведения за столом, пользоваться 
столовыми приборами и салфеткой. 























    
Пользуется 
полотенцем 
    
Одевается, 
раздевается 
    
Ухаживает за 
одеждой 
    
Убирает на 
место свои вещи 
    
Следит за своим 
внешним видом 
    
Убирает свое 
рабочее место 














    
 
 
Результаты анкетирования родителей 
 
Критерий 
Количество родителей ответивших 
Самостоятельно После напоминания С помощь 
взрослого 
умывание 12 4 4 
одевание 10 3 7 
питание 15 2 3 
дежурства 8 6 6 
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